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Serán snsciitores forzosos á la Gaceta todos 
Jos pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiva? 
provincias. 
{Real órden de 2ñ de Setiembre de 186!.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera^ que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila^ por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de i86í.) 
jTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
de las Reales órdeaes relativas al movi-
p¿rsonal del ramo de Hacienda recibidas 
vapor-correo «Ntra. Sra. de Loreto», & l?s cua-
iT,.. puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Go-
„, General con fe;cha 24 de Marzo próximo 
yP y se publica k continuación en cumplimiento 
Ico'Jdispuesto en el Real Decreto de 5 de Octubre 
ce; n 
w, . n ú m . 19't de l .o de Febrero últ imo, de-
uuluiáo ce3ar¡te á r)- Ma&ia de Castro, del des-
Lito de Oficial l .o de la Administración Central de 
V : ñas i especial de Manila. 
% \ ím. 249 de 7 de id. id . , aprobando el nom-
^ ^eato interino hecho á favor de D. Juan Mar-
Domioguez, para Oficial 5.o Interventor de 
Iblel gación de Hacienda de Morong. 
m. 250 de 7 de id . id , i d . i d . id . de Don 
Jo Navarro y Pages, para Oficial 4.0 Cajero 
tila almacén Recaudador de la Administración 
ladeada de Iloi lo. 
| k 251 de 7 de i d . id . , i d . id . id . de Don 
de Torres, para Oficial 5.0 Interventor de la 
inis'.ración de Hacienda de las Islas Marianas. 
\m. 254 de l.o de id i d . , declarando cesante 
'Juan Surrá de Garay, del destino de Oficial 
Miliar de i a Inspección general de Hacienda. 
ÚE 255 de l . o de id. i d . , nombrando por 
no 3.o a D. Alvaro Váidas y Armada, para 
- »:a anter or. 
débil K 257 de 4 de id. i d . , trasladando á Don 
sao VaUejo, para la plaza de Oficial l .o de la 
HjiistracióQ Central de Aduanas y especial de 
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1, 258 de 4 de id . i d . , dejando sin efecto 
J ymbraaiiento de D. Venancio de Castro, para 
laza de Oficial l .o vista 2.o de la Administra-
•&tral de Aduanas y especial de esta Capital. 
259 de 4 de id . id . , nombrando por el 
o « | 3,o del Raal Decreto de 13 de Octubre de 
z\ l \ . ,á Joaquín Martínez Bilboa, para la plaza 
s ne? Mr. 
fpl 260 de 4 de id . i d . , dejando sin efecto 
, K! ^bramieuto de D. Cayetano Benitez Parodi, 
ia Plaza de Oficial 2.o Administrador de Ha-
a Publica de Bohol. 
con'ftQ, 231 de 4 de id . i d . , nombrando por el 
l i ' ^ i n del. d'icrñt0 ley de ^ de Octubre da 
. - u. Enrique Roma y Figuera, para la plaza 
Utrttt» 
• <63 de 4 de id. i d . , nombrando por el 
¿•0 ^ 1 decreto de 13 de Octubre de 1890 
!-: feS^'00 ^ arcía I^ 011161,0 León, para la plaza 
%de ^e a^ InsPecc^Q Q Investigación de Bar 
bao., 
a 
\ ^ general de Hacienda. 
I ' *4 dfi i Í IA ÍH irí n n m l 4 de i d . d . , o brando por el 
^ del Real Decreto de 13 de Octubre de 
i^al o 00 ^artos O'Neale, para la p!aza 
i ^ w ^ a^ Administración de Hacienda 
i ' - j f ^o de 4 de id. id . , nombrando por el 
Üaein i decreto de 13 de Octubre de 1890, 
laierv . 9as tro> Para Ja Plaza d0 0ficial i -0 
í. 26ffajClÓQ g"6061,3! do estas Islas. 
Qo I W I de i ^ - trasladando á Don 
W - a í ' P;ira la plaza de 0ñcial 4'0 Ca" 
k HJÍ acea Recaudador de la Administra-
ai. 267 2 a y Aduaaa de Iloil0-
4,o ^ , ^ de id- id . , nombrando por el 
4 D pl / teal Decreto de 13 de Octubre de 
' t-edro Vergara, para la plaza de Ofi-
1^  S-
cial l .o de Ja Ordenación general de Pagos de 
estas Islas. 
Manila, 8 de Abri l de 1893.~J. Jimeno Agius. 
DIRECCION GENERAL DS ADMINISTRACION CIVIL 
DB LAS ISLAS FILIPINAS. 
Honrado por el Gobierno de S. M . con el cargo de 
Director general de Administración Civil de las Islas 
Filipinas, considero uno de mis primeros deberej ma-; 
nifestar á los Jefes de los varios é importantes ramos 
que constituyen este Centro y á ios demás funciona-
rios que de él dependen, las ideas y propósitos que 
me animan. 
Antiguo funcionario del Ministerio de Ultramar, allí 
he aprendido las valiosísimas condiciones de este rico 
y privilegiado territorio, al que por lo mismo pro-
feso verdadero" afecto. Algo conocedor también de 
sus necesidade?, para cuya salisfacoión tanto hay que 
hacer todavía, aspiro íi contribuir cuanto me sea 
dable á que estas islas puedan gozar de los progre-
sos que otros pueblos vecinos ostentan. 
¿Por qué no hornos de llegar á competir nosotros con 
las fundaciones de que los ingleses, los holandeses y 
otros se enorgullecen, y que en ér i rayéc to de la Me-
trópoli á Filipiuas parecen salir al paso para servir 
de enseñanza y de estimulo, cuando e?te país no cede 
á ninguno en situHc'ów y riqnévf** (risve, y íaaíiábr 
España ha mostrado siempre su amor y su atan por 
las regiones que ha descubierto y civilizado, título de 
gloria que nadie en el mundo puede disputarle? 
La nación que dió sus barcos y sus hombres á 
Colón y k Magallanes; la que hizo el adcnirabli y 
castizo Código de Indias, fundó ciudades, abrió ca-
minos, roturó y cultivó tierras, labró minas, y c o i -
servó para cristianizarlas, razas numerosas; debe de 
seguir y seguirá con el espíritu y en los tiempos 
modernos, su hermosa tradición. Así ganarán todos, 
por que el porvenir del Archipiélago filipino es el 
porvenir de España. 
En esto sentido, nada de tan primordial impor-
tancia como lo referente á ampliar y mejorar las con-
diciones de vida y de higiene en que la Sanidad y 
la Beneficiencia se ocupan, pues con ello, «demás de 
lograrse que no decrezca, antes bien aumente el bien-
estar físico y el vigor de cnantog habitan hoy las 
distintas provincias de! Archi DÍé!ago, se conseguirá 
que les inteligencias y los brazos que por la inmi -
gración püedan venir á desarrollar la riqueza de 
este suelo, no teman h. los mayores enemigos de 
la humanidad; las enfermedades y !a muerte 
Y si importante resulta atender á la salud corpo-
ral, no lo es menos velar por la del alma, que se 
cifra en la enseñanza y la educacón, en pró de las 
guales, además del Estado, tanto han hecho y segu-
ramente han de seguir haciendo las Ordenes y Comu-
nidades religiosas. 
De reciente creación las Escuelas de Agricultura 
y de Artes y Oficios, pueden ambas cumplir su ci-
vilizador objeto si toman, ante todo y sobie todo, 
el carácter práctico y de aplicación que tales esta-
biecimientos tienen hoy en el mundo cu'to. No cabe 
duda de que así conviene, pues su respectiva m i -
sión consiste en elegir y mejorar los cultivos y las 
industrias del campo en que estriba la satisfacción de 
las primeras ne:esidades de la vida, sirviendo de 
base á la producción y al comercio; ó bien en per-
feccionar loa trabajos manuales en los diversos oficios, 
y en crear aquí las industrias artísticas que siempre en 
loa pueblos oriental- s, y hoy con especialidad en el 
Japón, de tal modo brillan y producen. Esta raza 
tiene grandís imas aptitudes, que solo necesitan educa 
ción para desarroparse en poco tiempo asombrosa-
mente. 
La enseñanza primaria de ambos sexos ha de ser 
asimismo objeto de preferente atención, comenzando 
por hacer cuanto sea posible en favor de los centros 
docentes de que han de salir los que difundirán las 
luces por todas las provincias. 
E l suelo y el subsuelo de este valioso territorio con-
tiene tales y tan ricos gérmenes de riqueza en sus 
varias producciones, ñnicas algunas en el mundo, 
que seria punible el descuido en emplear todos los 
medios de que la ciencia y la actividad disponen 
para que los montes y las minas dén el fruto que 
ofrecen en los países adelantados. 
Pero de poco serviría esta labor si al propio tiempo 
no se diera impulso á las obras públicas, pues los 
caminos, ios puentes, les puertos, los faros, son esen-
ciales é indispensables para el crecimiento de la r i -
queza y del comercio; y las constru3ciones civiles 
facilitan todas las funciones públicas en las socieda-
des, y embellecen y horran á los pueblos. Las co-
municaciones postales y telegráficas no contribuyen 
menos á la cultura y á la comodidad de la vida, 
y ha de hscerse y se hará por difundirlas y mej rarias. 
Resumen de todo ha de ser. por una parte, la for-
mación de una buena Estadística: ramo aquí apenas 
trabajado y al cual hoy en la Península se consa-
gra dedicación preferente y asidua, comprend-enda 
qje es k-basrt imprescindible áe toda medida de ad-
ministración y de gobierno;' por otra parte, ¡a for-
mación de buenos presupuestos locales y proviucía-
le% refiejo de los servicios, y á veces clave de ellos. 
La labor que á grandes rasgos queda apuntada, 
tengo verdadera satisfacción en decir que está en la 
mente del Gobierno de S. M . , y por especial modo en 
la del Excmo, Sr. Ministro de Ultramar que con 
sus altas dotes, se propone impulsar vigorosamente 
cuanto redunde en pró de oste hermoso país, comen-
zando por restaurar la vida y las instituciones co-
munales; y yo, por mi parte, á las órdenes de la 
dignísima primera autoridad de este Archipiélago, 
he de secundar, en cuanto mis4 faerzas lo permitan, 
tan levantados propósitos, procurando, una vez ter-
minada mi honrosa y difícil misión, y de regreo 
en la Metrópoli llevar mi nombre honrado y limpio, 
como le traigo, y dejar un recuerdo no ingrato en 
estas Islas. 
Para ello cuento con la celosa cooperación de to-
dos UH que á mi lado han de trabajar, recordando, 
como recuerdo yo, el nombre da un funcionario, honra 
de la ciencia y de la pátria españolas, el Ingeniero 
de Montes D. Sebastian Vidal, mi malogrado amigo, 
cuya estatua debe servir de estímulo, como sirve de 
noble orgullo. A nádie he de pedir más de lo que 
pueda hacer; pero á todos recomiendo y exigiré el 
cumplimiento extrícto de sus deberes, en lo cual he 
de procurar dar el ejemplo, por que es lo que á to-
dos indistintamente nos exije el honor y el bien de 
la pátiia. 
Lo que comunico á V para su conocimiento y 
efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos años. Manila, 7 de 
Abr i l de 1893.—Angel Aviles. 
Sres. Inspectores generales y Jefes ele los ramos de 
este Centro 
P a r t e m i l i t a r . 
GOBIEENO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 11 de Abril"de 1893. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
207^ 11 de Abril de 1893. Gaceta de Manila.—Nr un 
de día, el Comaiulanle de Artillería D. Enrique V i -
l amor.—ImagiGaria, otro de id . D Manuel B3llido. 
—Hospital y prov sion s, Artiilería, 4.o Capitán.— 
Reconocimiento 1 j zacate y vigilancia montada, Ar-
tillería.—Paseo da enfermos, Artiller a.—-Música sa la 
Luneta, núin. 73. 
De órden d i S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, Jüfé García Cogeces. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
SEOUETARIA DE GOBIERNO DE L A AUDIENCIA 
TERRITORIAL DE CEBU 
El l imo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha 
servido nombrar Juez de Paz suplente, para el pue-
blo de Carago de la provincia de Surigao á Don 
Pedro Alvar. 
Cebú, 17 de Msrzo de 1&93 —El Secretario de Go-
bierno, Mariano Cul. 
El limo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha 
servido nombrar Jueces de Paz suplentes, para los 
pueblos de la provincia de Masbate y Ticao á los 
individuos que figuran k continuación. 
Jueces de Paz suplentes. 
D. Bérn :be Medina Smtos. 
> Antonio Villamor. 
» Mariano Monroy. 
» Lino Alfarejos. 
» Teodoro Flores. 
» Miguel Villamor. 
de 1893. El Secretario de 
Pueblos. 
Masbate. 
Moho. 
Bale no, 
S. Fernando. 
S. Jacinto 
Milagros. 
Cebú, 17 de Marzo 
Gobierno, Mariano Cui. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
E l Excmo. Sor. Intendente genaral de Hacienda en 
decreto de 28 de Marzo último se h i servido dispo-
ner que el dia 6 de Mayo del corriente año y á las 
diez en punto de su mañana, se celebre ante esta 
A(iministraci011 Central de Impuestos, Rentas y Propie-
dades y la Subalterna de Hacienda de la provincia de la 
Unión, 10.°, concierto público y simultaneo para ven-
der un Camarín de deposito de tabaco, casa del en -
ca-gado, Cuartel de Celadores y el terreno en que se 
hallan enclavados de la propiedad de la Hacienda, 
sitos en el puerto de Darigayos de la espresada pro-
vincia bajo el tipo de pfs- 356^31 en progresión ss-
cendente. 
¡ LHS proposiciones deb?ráa presentarse en pliego 
cerrado eslendidas en papel del sello 10.•, ó su equi-
valente el dia y hora señalados. 
El espediente en que consta el pliego de condicio-
nes y demás documentos se ha'la de manifiesto en 
el negwciado respectivo de este Centro hasta el dia 
del concierto. 
Manila, 3 de Abri l de 1893.—El Administrador 
Central, J. Montero y Vidal. 
E l Excmo. Sr. I ^tendente general de Hacienda con 
fecha de ayer se ha servido disponer que el dia 26 
de Mayo del corriente año y á las diez en punto 
de su mañana se celebre ante e?ta Adminstracióa 
Central y Subi l le rná de llocos Norte 21 concierto 
público y simultáneo para vender el camarín de de-
pósito y embarque de tabaco rama y casa del en-
cargado del mismo que la H icienda posee en el 
puerto de Dirique de la expresada provincia, bajo 
el tipo de pfs. 241*17 en progresión escendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego 
cerrado estendidas en papel del sello 10.° ó su equi-
valente el dia y hora eeña'ados 
El espediente en que consta el pliego de condi 
cienes y demás documentos se halla de manifiesto 
en el negociado respectivo de este Centro hasta el 
dia del concierto. 
Mani'a, 6 de Abri l de 1893.—El Administrador 
Central —P. E., Agustín Lasquetty. 2 
Por el pre e te, se cita, llama y emplaza, á D. Fran-
cisco Rovira, Alcalde mayor en comisión y Subde-
legado de Hacienda que fué de la provincia de Ba-
taan ó su apoderado, para que dentro del plazo de 
diez diasr k contar desde la publieación de éste anun-
cio en la Gaceta oficial comparezca en es'as oficinas 
á fin de notific ríe en fo rmi deb'da la providencia 
declaratoria de responsabilidad dictada en expediente 
seguido por la extinguida Administración Central de 
Impuestos Directos; en la inteligencia que de no 
verificarlo dentro del expresado plazo le parará el per-
juicio que con arreglo á las disposicioues vigentes 
haya lugar. 2 
Manila, 6 de Abri l de 1B93.—P.E., Agustín Las-
quetty. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
E ) los días I I , 12 y 13 del presente raes, estará 
abierto el pigo de las clases pasivas residentes en 
la Península que perciben sus haberes por esta Te-
sorería, debiendo advertirles que después de la ex. 
presada f-oha 13, no se hará pago á 'guao á di has 
clases sin perjuicio de consignar los que dejaron áa 
percibir, en la nómma que se formará al efecto en 
el mes próximo. 
Lo que se anuncia para conocim'e.Uo de los inte-
resados. 
Manila, 10 de Abri l ds 1893.—José Arizcun. 3 
SOCIEDAD DE LOS TELEFONOS DE M VNÍLA. 
Balance del mes de Mtreo de 1893. 
ACTIVO: 
Red telefónica $ 
Fianza al Estado » 
Mobiliario > 
Almacén » 
Títulos en de-lNecesario. $ 9.700{00 
pósito. -¡Voluntario » 52.800<QQ » 
Caja . . . » 
Deudores y acreedores > 
I12.732í00 
G.OOO'OO 
1.555(80 
11.00L93 
62.500^0 
23.88S£45 
2.630'50 
8 220'308<68 
PASIVO. 
Capital social no amortiz-ido. . . S 
Acciones amortizadas » 
Fondo de reserva » 
lEn depósito 
D e p o s i t a n - 1 necesario . $ 9.700'00 
tes de títulosiEn depósito 
f voluntario. » 52.800l00 
135-200'00 
4.800t00 
4.089'00 
» 62.500'00 
fDel ejerci-
Benef ic íos j cío 1891. 
pendientes ¡Del eierci-
( cío 1892. 
$ 3.620^1 
» 5/180*52 » 
Explotación » 
9.10143 
4.618l55 
S 220.308£68 
Manila, 29 de Marzo de 1893.—El Contador, Julián 
Serrano.—V.» B.0—El Director, Evaristo Batlle y 
Hernández. 
LA ELECTRICISTA. 
SOCIEDAD ANÓNIMA. 
Balante de *.La Electricista* 31 de Marzo de 1893. 
ACTIVO. 
Inmuebles 
Material , 
Mobiliario . 
Gastos de Instalación 
Gastos Generales 
Acciones en cartera . 
Accionistas 
Varios deudores 
Caja 
PASIVO. 
Capital . 
Acreedores varios . 
Pesos. 
19.158 
76 146 
94 
55.877 
859 
239.675 
61.893 
16.790 
32.103 
Cént.s 
65 
53 
63 
90 
36 
» 
75 
60 
58 
502.600 
500.000 
2.600 
502 600 
Manila, 8 de Abril de 1893.—Por 
cista».—El Administrador, B. Martí. 
«La Elec n -
COMISION REGIONAL EXAMINADORA 
DE MABSTROS DE VIGAN. 
De conformidad coa lo que determina el Apartado 
4.o del Superior Decreto del Gobierno General de 
estas Islas de 19 de Octubre de 1892, la Comisión 
regional, de la que soy Presidente, ha acordado en 
sesión de hoy, convocar á exámenes de Maestros y 
Maestras, Sustitutos y Ayudantes actuales que deséen. 
percibir el total haber que se les asigna en el De-
creto del Gobierno General do 29 de Julio del año 
último, así como de los que aspiren á obtener dichas' 
plazas. 
En su virtud se admitirán instancias hasta el 15 
de Mayo próximo, en el Seminario Conciliar de esta 
Diócesis de Nu^va Segcvia de los que deséen ser 
examinados, á la^ que acompañarán !a partida cU bau-
tismo y ceitificación de buena conducta j si tuviesen 
títulos algunos ó estudios hechos acompañarán tam-
bién, certificación de estos, ó copia autorizada de 
aquel, sirviéndole de mérito para el exámen. 
El programa que ha de servir para los exámenes 
se encuentra publicado en la Gaceta del 10 de Marzo 
Los aspirantes sft presentarán, los varones el día 
18 de Mayo próximo, para recib'r el nütsero q ¡e le 
corresponda para el exkraen, y las hembras el 19. 
Lo q^ ue se hace sabsr para conocimiento de los 
interesados 
Vigían, 3 de Abri l de 1893.—Fr. Celedonio Ma*eo. 
El Teniente Oorcnel Primer Jefe del Escuy 
üpinas. 
Hago saber: que autorizado por ej I 
encargado d d despacho de la Sub-lnsnf^ 
Armas generales de estas Is^as, se coiiv 
púb ica licitación que t.-ndrá lugar eu ^ 
Sta. Lucía ( ntr-muros) el dia veinticUaJ 
del presente año á las nueve en puiu0 J 
ñaña, al objeto de contratar ciento veiQt. 
h. seis correas de charol, ciento veinte 
pes 
poncaletes y dos zambarcos, ciento veim. 
trates, ciento veinte cabezadas de br.dd coj 
f'ilsarriendas, ciento veinte porta mo?quet0 
y ocho porta-regatones, ciento veíate sudado 
veinte atacarab ñas y ciento veinte cabázar 
sebre, ante la Junt* económica del Cnef, 
mi provid-ncia, con sujeción al pliego de Í 
que se halla de manifiesto en estas oficiQ^ 
á doce de la mañana en los d as labora1 
Por tomar pirte en dicha licitación los 
tes deberán presentar con la oportundad 
proposicioues en pliegos cerrados y ajuslaí 
d lo que se expresa al pie de este anu^ 
pañados de la garantía correspondiente y 
mentó que acredite su ap itud legal para 
Manila, 4 de Abri l de í893.—El Teaiea 
l.er Jefe, Luis Santos. 
MODELO D3 PROPOSIG10K. 
DJU (Fulano de Tal) vecino de eni 
anuncio y pliego de condiciones para coctr, 
veinte juegos de á seis correas de charol 
y atacapa, ciento veinte ídem de dos fn 
dos zambarcos, ciento veinte pecho-ptitri 
veinte cabezadas de brida con riendas y faj 
ciento veinte porta mo quetones; treinta Í 
ta-regatones, cionto vein'e sudadero ; cunto! 
carabinas y ciento veinte cabezadas de pesei 
promete á hacer dicho servicio con la ret 
( fpor ciento sobre su total importe, 
Y para que sea válida esta proposición 
el corfespondiente talón de depósito exigido 
rantia en la condición 4.a del pliego. 
Fecha y firma del proj» 
E l T. niente Coronel Comandante l.er Jefe 
llon Disciplinario D. Alfredo Darne 1 p&| 
Hace saber: qne en virtud de autorizacii 
celentisimo Sr. Capitán General de est si s 
de este mes, se convoca á una pública licil 
tendrá lugar en la casa que ocupan las o 
mismo, calzada de S. LuU núm. 20 á. las 9 del 
del dia 6 del próxmo mes de Abri l , pan 
seiscientas fiambreras con una correa de ene: 
número de petates para los Disciplinarios! 
ante la junta económica y bajo mi presii 
sugeción al pliego de condicionea q'e salí 
manifiesto en dicha casa, de 8 á 12 déla 
Para tomar parte en la expresada licitw 
ponentes deberán remitir con la oportuniái 
sus proposiciones en pliego cerrado y ajo 
modelo que se espresa á continuación dea 
cío, acompañadas de las garantías corresf 
y del documento que acredite su aptitud ü 
contratar. 
Manila, 24 de Marzo de 1893. 
MODELO DS PROPOSICION. 
Don F. D. vecino de entéralo 
y pliego de condiciones para contratar 6 
con una correa d^ cuero, é igual número ^ 
para los penados del B itallóa DiscipliaaiW 
prom íte á hacer dich J servicio con la rebajé 
por ciento sobre su total imp3' 
Y para que sea válida esta proposición 
el correspond ente talón de depósito coni^  
Fech i y firma del proponente.—Alfi'r! do no 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ^ fi 
Y E F E C T O S TIMBRA.DOS n E F l U P I ^ 
Hsbiéadose observado en la nueva cO ; 
que se realiza al dia siguiente de ca^ ^ ^ 
se han cometido algunos errores en la c0|j 
Cotejo Oficial correspondiente al último 
dia 6 del actual, la Intendencia general ¡ 
p r decreto de eata fecha, ha resuelto 
todos, los premios contenidos en la l'8^ 
además los números á que han corr':íSPonl litíi 
que han dejado de incluirse enlaexpresáü *0 
ios siguientes. 
I"7.943 premiado con pfs. i 
37.117 id . con » 1 ^ 
Ma üla, 8 de Abril de 1 8 9 3 . - I . de 0)-
11 
I 
•: 
i 
g 
(6 
les 
fe 
i 
M 
«0 
i 
i 
1 
tu 
Prs. Pesos Ns. Prs, Pesos Ns. Prs. 
loo 
loo 
loo 
-2a; 
l'ier;, 
joras 
|os 
u 
ik 
|unc. 
y 
ira 
ieni 
l-N 
•entl 
Mr, 
íol 
fr 
•tr: 
fali 
M v 
Uo 
ísel 
reí 
Me, 
tión 
pido 
3ro« 
iJefe 
K: 
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L O T E R I A N A C I O N A L F I L I P I N A . 
MÚMEROS PREMIADOS EN E L 4.0 SORTEO EXTRAORDINARIO, CELEBRADO EN MANILA E L DIA 6 DE ABRIL DE 1893. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
3873 loo 
387(5 loo 
3956 loo 
3995 loo 
Cuatro mil. 
4021 
4097 
4099 
4193 
4245 
4361 
4344 
4417 
4469 
4508 
4521 
4552 
4557 
4605 
4791 
4815 
4822 
4827 
4841 
4883 
4916 
4924 
Cinco mil. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
Ires 
5022 
5042 
5055 
5060 
5116 
5T82 
5191 
5215 
5211 
5229 
5438 
5442 
5449 
5452 
5468 
55 iG 
5592 
5605 
5623 
5701 
5709 
5754 
5789 
58)7 
5852 
5881 
58á6 
5904 
5914 
5921 
5943 
5946 
5985 
5986 
Seis 
6109 
6166 
6237 
6255 
6271 
6291 
6309 
«345 
6349 
64 3 
6421 
6515 
6522 
6530 
6553 
6517 (a) 1000 
6518 100.000 
6619 (a) 1000 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
7703 
7740 
7792 
7832 
7846 
7854 
7914 
7950 
loo 10937 
loo 10976 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
Ocho mil. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
(a) 500 
25000 
(a) 500 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
8005 
8013 
8036 
8102 
8153 
8168 
8184 
8204 
8205 
8206 
8221 
8253 
8283 
8333 
8398 
8461 
8539 
8553 
8721 
8716 
8748 
8770 
8827 
8874 
8878 
8880 
8895 
8901 
Nueve mil. 
11017 
11028 
11030 
11102 
11131 
11133 
11187 
11265 
11273 
11301 
11308 
11342 
11379 
11416 
11456 
11465 
11491 
11553 
11581 
11587 
11599 
11613 
116Í7 
11618 
11714 
11751 
11804 
11840 
11849 
11858 
Doce mil 
9011 
9020 
9033 
9108 
9147 
9153 
9169 
9177 
9215 
9237 
9280 
9300 
9322 
9374 
9378 
9407 
9417 
9432 
9465 
loo! 9474 
9509 loo 
loo 
loo 
loo 
mil. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
lo; 
loo 
loo 
id* - «o 
6638 
6729 
6741 
6767 
68 9 
6854 
6923 
69^ 0 
Siete mil. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
7008 
7060 
7027 
7015 
7052 
7080 
7115 
7136 
7185 
7224 
7268 
7283 
7301 
7364 
7394 
7395 
7402 
7463 
7476 
7525 
7529 
7540 
7557 
7583 
7597 
7701 
9534 
9536 
9575 
9581 
9619 
9637 
9698 
9724 
9813 
9826 
9842 
9847 
9850 
9907 
9952 
9984 
loo 
loo 
500 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
500 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
JJtez mil. 
10070 
0075 
10102 
10123 
10139 
10182 
10184 
10186 
10202 
10215 
10277 
10299 
10311 
10315 
10324 
10348 
¡0362 
10369 
10389 
Once mil. 
14551 
loo 14603 
ÍO: 
loo 14677 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo i 10391 
loo! 10406 
loo i 10415 
loo 10431 
loo 10459 
10519 
10540 
loo 10565 
loo'10586 
loo110643 
loo 10650 
loo 10744 
loo 10748 
loo 10751 
10771 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
10785 
10806 
10830 
10860 
10880 
10888 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
iOu 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
500 
JOQ 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
1000 
loo 
500 
loo 
IOu 
Ico 
12048 
12110 
12122 
12124 
12177 
12183 
12204 
12236 
12249 
12305 
12319 
12328 
12356 
12362 
i2431 
12438 
12522 
12558 
12582 
12641 
12681 
12796 
12809 
12t592 
12918 
12927 
12957 
12990 
T7%ece 
13024 
13028 
13042 
13046 
13091 
13185 
13269 
13276 
13291 
13310 
13323 
13414 
13433 
13469 
13483 
13508 
13513 
13612 
13639 
13649 
13655 
13663 
13686 
13742 
13758 
13769 
13785 
13799 
13811 
13857 
13991 
Catorce 
1.034 
14049 
14098 
14125 
14133 
14145 
14147 
14171 
14180 
14216 
14318 
14372 
14394 
14398 
14400 
14442 
14461 
14466 
4470 
14510 
1454S 
Ns. Prs. Pesos 
14633 
14660 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
mil. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
1000 
Ns. Prs. Peso. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
mil. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
100 
loo 
100 
500 
loo 
loo 
mil. 
17563 
17612 
17659 
17684 
17696 
17735 
17743 
17749 
17780 
17786 
17806 
17816 
17831 
17866 
17893 
17915 
17917 
17937 
17948 
17994 
Diez y 
mil 
18012 
18014 
18077 
18078 
18082 
18098 
18194 
18219 
18407 
18442 
loo! 18497 
loo 18501 
100.18518 
loo 18546 
100 18582 
loo'18590 
loo 118629 
500 18649 
loo118655 
loo 18671 
loo 14690 
loo 14717 
loo 14772 
loo 14775 
loo 14780 
loo 14812 
loo 14838 
loo [4861 
loo 14865 
loo 14996 
loo Quince 
loo 15004 
loo 15005 
loo 15058 
loo 15088 
loo 15106 
loo 15118 
loo 15174 
loo 15177 
loo 15246 
loo 15253 
loo 15287 
loo lb324 
loo 15337 
loo 15368 
loo 15384 
loo 15387 
loo 15392 
15399 
15411 
15439 
15455 
15461 
15526 
15532 
15581 
15582 
15591 
15654 
15660 
15666 
15681 
15718 
15723 
15727 
15779 
15810 
15867 
15870 
15876 
15894 
15973 
15999 
üiez y 
mil 
16001 
16070 
16076 
16092 
500,16124 
loo 16150 
loo 16223 
loo' 16285 
16342 
16348 
16349 
16360 
16392 
16450 
16502 
16608 
16622 
16646 
16655 
16664 
16671 
16673 
16702 
16706 
16739 
16774 
16820 
16822 
16831 
16839 
16871 
16882 
16958 
16962 
16986 
Diez y siete 20051 
mil. 20027 
Ns. Prs. Pesos. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
lo 
loo 
loo 
500 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
ocho 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
Diez y nueve 
mil. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
lOu 
lOo 
lOu 
lOU 
loo 
20792 
20815 
20880 
20906 
20912 
20914 
Veintíim mil 
21025 
Ns. Prs. Pesos. Ns. Prs. Pesos. Ns. Ps. Pesos.'Ns. Prs. Pesos. ¡Ns. Prs. Pesos 
loo 
18673 
18694 
18705 
187.: 5 
18760 
18786 
18804 
18825 
18870 
18908 
18955 
18963 
18983 
21040 
21149 
21154 
21162 
21166 
21169 
21203 
21214 
21278 
2 i 280 
21303 
21330 
21331 
21356 
21362 
21457 
21489 
21541 
21569 
21573 
21576 
21616 
21652 
21699 
21737 
21745 
21785 
1791 
21806 
21881 
21920 
21926 
21927 
219^ 8 
21949 
21981 
21984 
21985 
Yeíntiíos mil 
2200O 
loo 23736 
loo'23780 
loo 23796 
loo Yeinticnatro 
loo 24033 
loo 24055 
24060 
24067 
loo 24099 
loo 24117 
loo 24199 
loo 24243 
100 24256 
24392 
24396 
24403 
24405 
24434 
24498 
loo124499 
loo 24519 
loo 
Ns. Ps. Pesoá 
26823 
loo: 26827 
loo 
100 
100 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
24551 
24566 
24609 
24655 
24669 
24687 
24692 
24714 
24715 
24741 
24665 
24785 
24789 
24833 
24881 
loo 
mil 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
26837 
26865 
26909 
26929 
26969 
26976 
26997 
27060 
27091 
27117 
27139 
27182 
27204 
27315 
27332 
27387 
27412 
27472 
27512 
27526 
27570 
27578 
27584 
27593 
loo'27602 
Veintisiete mil 
loo 29451 
loo 29453 
29459 
29485 
29516 
29523 
29571 
29630" 
29635 
29643 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 32067 
100 32077 
loo 24896 
loo 24899 
loo!24911 
loo 
loo 
loo 
loo 
24947 
24968 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
Veinticinco mil 
25LU7 
loo 25037 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo;18986 
loo118991 
loo 118998 
beis 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
190^ 5 
1903O 
19107 
19127 
19i;i2 
Í 9140 
19210 
19223 
19239 
19260 
19266 
19299 
19375 
19379 
19381 
19386 
19416 
19442 
19465 
,.19535 
loo119553 
loo 19596 
loo 19611 
loo 19655 
loo 19663 
loo 19685 
loo 19690 
loo 19696 
loo 19729 
loo 19763 
loo 19811 
loo 19849 
loo 19945 
loo 19968 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
luO 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
22015 
22016 
22020 
22030 
22043 
22055 
22U74 
22109 
22200 
22202 
22279 
22345 
22406 
22427 
22430 
22431 
22462 
22477 
22480 
22496 
22537 
22563 
22660 
22722 
22727 
¿2752 
22754 
22787 
2:816 
22823 
22880 
22881 
22885 
22920 
22951 
22952 
2¿956 
22968 
22989 
Veintitrés mil 
23039 
25055 
25090 
25091 
25121 
25126 
25177 
25198 
25225 
loo 25255 
25263 
25276 
25317 
25344 
25347 
25368 
25437 
5458 
2547' 
25505 
25518 
25529 
25551 
25577 
25581 
25615 
25663 
17000 
17009 
17614 
17020 
loo117022 
loo! 17085 
100117142 
loo 17168 
loo IT'174 
17249 loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
1000 
loo 
loo 
loo 
loo 
17272 
17330 
17391 
17397 
17407 
17422 
17488 
17529 
17552 
loo 20119 
loo 20131 
loo 20152 
loo 20162 
loo 20175 
loo 20226 
loo 20241 
loo 20282 
loo 2Ü301 
loo 20329 
loo 20340 
loo 20358 
loo 20387 
loo 20402 
loo 20505 
loo 20610 
loo 20719 
loo 2 754 
loo 20766 
Veinte mil. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
TOO 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 25683 
loo 25709 
loo'2:.719 
loo 25725 
25752 
257 iO 
25777 
25779 
25789 
25882 
25888 
2 907 
25956 
25y70 
25989 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
27626 
27647 
27653 
27719 
27735 
27743 
27795 
27799 
27801 
27828 
27854 
27867 
27891 
27936 
27937 
27941 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
10000 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
Veintioclio mü 
28023 loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
lO.; 
loo 
23056 
231:25 
23135 
28170 
23190 
23213 
23218 
23221 
23246 
23251 
23258 
23283 
23310 
23313 
23311 
23362 
23368 
.23377 
loo 23427 
loo 23475 
loo •-'3499 
loo 
loo 
loo 
loo 
23512 
23531 
23542 
23545 
loo'23564 
loe 1.3639 
26022 
26091 
•26166 
loo'26181 
loo 126201 
loo 26254 
loo k6263 
loo -6270 
loui 26282 
loo 26299 
loo 26305 
loo 6311 
100 26363 
loo 26400 
100,26421 
loo 26430 
loo 26435 
loo 26451 
loo 26482 
loo 26546 
loo.2t573 
loo 126578 
loo 26621 
loo 26656 
loo 26693 
loo 26750 
loo126784 
loo'i 792 
Ioo267ÓS 
loo 126803 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
Veintiséis mil 
28037 
28060 
28093 
28111 
28131 
28155 • 
^8156 
28171 
28175 
.8248 
28251 
28280 
28296 
28297 
¡28305 
28351 
28352 
28353 
28356 
28368 
28394 
28428 
28435 
28482 
_ 28509 
loo 28523 
loo 28529 
loo 28557 
loo 28562 
loo 28584 
¿8697 
28712 
28716 
28722 
28736 
28744 
28751 
28777 
28782 
28788 
28793 
28836 
28841 
28849 
8891 
28940 
28941 
28984 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
100 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
lO" 
loe 
1- o 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo' 
loo 
loo 
loo 
loo 
lOu 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
V intinneve 
mil. 
29008 
29018 
29026 
29042 
29091 
29092 
29093 
29105 
29129 
29 46 
29169 
29173 
29178 
29265 
29302 
29317 
29342 
29346 
29354 
29395 
loo 29647 
loo 29659 
loo 29697 
29718 
29734 
29808 
29814 
29821 
29843 
29889 
29892 
29997 
Treinta 
30011 
30081 
30088 
30160 
30212 
30265 
30269 
30303 
30306 
30314 
30338 
30381 
30388 
30406 
30408 
30418 
30439 
30458 
30476 
30605 
30617 
30657 
30687 
loo'30771 
loo130781 
loo ¡30884 
loo 30888 
loo|30938 
loo 130942 
loo 30955 
loo 30957 
loo 30990 
lQo\Treinta y 
loo mil. 
loo 31013 
loo 31054 
loo 31153 
loo 31154 
loo|31l58 
loo 31161 
loo 31179 
loo'31204 
loo •21209 
100131275 
loo 31278 
100131281 
31282 
21294 
31357 
31359 
31373 
Ico 31388 
31395 
31404 
31432 
31440 
31456 
31464 
31472 
31514 
31515 
31519 
31538 
31550 
31591 
31603 
31608 
31610 
31642 
31647 
3 655 
31661 
31675 
31682 
31709 
31716 
317:^ 2 
31739 
31760 
31761 
31860 
31887 
31910 
31919 
31930 
31950 
31960 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
mil. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
500 
loo ¡34569 
loo 34659 
32090 
32117 
32123 
32146 
32174 
32239 
32267 
32273 
32.87 
32297 
32311 
32320 
32337 
32384 
32426 
32489 
32517 
32547 
32558 
32573 
32577 
32636 
32639 
32658 
32675 
32678 
32698 
500 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
34672 
34668 
34678 
34697 
34701 
34703 
34719 
34734 
loo ¡34758 
loo 34763 
34804 
34863 
34894 
34895 
34949 
34973 
34986 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
lóo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
Treinta y cinco mil 
loo 
loo 
loo 
loo 32703 
500 32711 
loo,32736 
loo ¡32760 
loo 32784 
loo 32805 
loo 32853 
loo 
loo 
loo 
lo  
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
500 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
500 
loo 
loo 
loo 
un 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
100 
loo 
loo 
loo 
loo 
1000 
loo 
loo 
32881 
32892 
32956 
32985 
loo 
TOO 
ÍOO 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
Treintaytres 
mil. 
33071 loo 
33025 
33042 
33070 
33079 
33091 
33096 
33119 
33150 
33174 
33178 
33190 
33197 
332:9 
33255 
33:57 
33292 
33298 
33302 
33360 
33382 
33385 
33415 
33424 
33434 
33489 
33490 
33510 
33545 
33546 
33574 
33582 
33611 
33622 
33686 
33695 
33779 
33807 
33812 
33843 
33870 
33873 
33894 
33996 
33967 
Treinta y 
cuatro mil 
34056 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
TOO 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
1000 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
lo;; 
loo 
lóo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
34074 
34099 
34102 
34109 
34112 
34117 
34178 
34201 
34213 
34270 
34302 
loo'34335 
loo 34347 
loo! 34348 
loo 34364 
loo 34366 
loo 34371 
loo 134374 
loo 34424 
loo 34478 
35000 
35005 
loo ¡35008 
loo 35012 
loo 35025 
loo 35029 
loo 35030 
35097 
35099 
35119 
35126 
35139 
35189 
35268 
35284 
35349 
35359 
35366 
35390 
35416 
35422 
35433 
35442 
¡35473 
loo 35475 
loo 35178 
loo 35503 
loo 135507 
loo 35519 
loo 35535 
loo i35556 
loo 35588 
loo 35598 
loo'35602 
loo¡35603 
loo 35633 
loo 35639 
loo 35657 
loo 35689 
loo 135697 
loo 35749 
loo 35764 
loo 35839 
loo'35886 
loo ¡35926 
loo Treinta y seis mil 
loo!36uo4 
loo 136029 
loo136040 
loo 36064 
loo! 36087 
loo'36103 
36113 
36143 
36220 
36226 
36274 
36345 
36363 
36387 
loo 136404 
lOJ 36414 
loo 36417 
loo 36460 
500 36518 
loo ¡36540 
loo 36555 
36571 
36583 
500 36594 
loo 36596 
lool36605 
loo 36724 
36733 
34736 
36797 
36828 
36838 
36859 
36869 
36879 
36892 
36908 
369i6 
36930 
36938 
36943 
36981 
37213 
37233 
37253 
37282 
37283 
37288 
37318 
37334 
37353 
37383 
37384 
37413 
37416 
37449 
37458 
37489 
37491 
37502 
37511 
37614 
37615 
37618 
37624 
37685 
37714 
37739 
37769 
37795 
37806 
37849 
67886 
37892 
37955 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loó 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
T r e i n t a y 
ocho mil. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
1000 
Treinta y dos 
32010 
32031 
32051 
82053 
mil. 34500 
100:34505 
loo 34511 
loo !34555 
loo'34566 
loo 
loe 
loo 
loo 
loo 
500 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
38042 
38059 
38069 
38118 
38146 
38222 
38328 
38342 
38346 
38393 
loo 38417 
38423 
38455 
38461 
38482 
38485 
38501 
38544 
38586 
38623 
38627 
38637 
38639 
38687 
3S705 
loo 38732 
38735 
38757 
38769 
38816 
38821 
38829 
38895 
38908 
38937 
38944 
38966 
38980 loo 
38983 loo 
Treinta y 
nueve mií 
39048 
39105 
39143 
39150 
39155 
39168 
39182 
39184 
39246 
39276 
Ioo¡39317 
loo'39367 
loo'394u8 
loo 3J436 
100139473 
loo 39476 
1000 39483 
loo139488 
loo 39498 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
lo. 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
1000 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loO 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
1000 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
500 
loo 
Treinta y Siete mil 
37046 
37056 
37061 
37072 
37081 
37134 
37165 
39500 
39508 
39519 
loo 39536 
loo 39561 
1000 39651 
loo 39675 
loo 39677 
loo 39689 
loo 39767 
loo 39799 
loo 39803 
39827 
39858 
39874 
39897 
39908 
39921 
39983 
39991 
39993 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
IOO 
ÍOO 
loo 
5G0 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
ÍOO 
loo 
loo 
r~-^=r~~-^"' IOU IOOOO ICO l-iDtU _ _ - = r - ^ r r - = = = = = 
^ A^rr03Pondido 6 la Adminisfrací6.1 de Hacienda t^liea de ^ d T A o 
000 ocho de á 1.000 y diez y nueve de á 500; el de 55.©00 á la de Capiz; uno de ? 
próximo.-Manila, C áe Abril de 1893.-E1 Administrador Genial, Ismael de Ojeda. 
11 de Abril de 189:: 
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SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ABSSNA.L DE GA.VITE Y DS LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposicióa del Excmo. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero se aauacia al público que el 
4 del entrante IViajo á las 11 de su mañana, se sa-
cará á pública licitación simultáneamente en Manila 
(Capitanía del Puerto) y Cavile (Ayudantía mayor,) 
e¡ suministro de los materiales compren l i jos en el 
grupo 2.o lotes, núm.s 1 y 10, qüa se necesiten en 
este Arsena1, por el término de 2 años, con estricta 
sujecióa al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta, cuyo acto tendrá lug-ar ante la Junta que 
SB constituya en Manila y la especial de subastas que al 
efecto se reunirá en este Establecimiento en el dia ex-
presado y una hora antes de la señalada, dedicando io^ 
primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen los 
licitadores ó puadan ser necesarias, y los segundos para 
la entrega de las proposiciones, h cuya apertura se p-o-
cederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte ea dicha 
subasta presentaráu sus proposiciones con arregio 
á modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel dí l 
sello competente, acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio objeto de 
la proposición, coa la mayor claridad y bajo la r ú -
brica del interesado. 
Cavite, 5 de Abril de 1893.—Felipe Briñas. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación 
pública el suministro de los materiales comprendidos 
en el grupo 2.o lotes núm.s 1 y 10, que Ee ne-
ceeiten en este Arsenal, por el término de dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relacióo que se 
acompaña al presente pliego y para facilitarla, se di -
vide el servicio en los dos lot^s que la misma re-
lación expresa pudiendo cada uno de ellos contratarse 
separadamente, 
2. a Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las coadicioies qu3 han de reunir los 
expresados artículos para ser admisibles, son los que 
ge señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Juuta Es-
pecial de subastas del Arsenal el dia y hora que 
se anuaciarán ea la Qacetd de Manih. 
90 
o 
4 a Las prpposÍQiones habrán de red«| 
sujeción al unido modelo, estendidas en ^ 
sello 10.° y se presentarán en pliegos cerra(i0J 
dente de la Junta; aeí como también la cédu 
ó Ja patente si el propoaente es natural tklS^ 
de China, sin cuyo documento no le ser-. 3 ¡f 
proposición. Al mismo tiempo que la prup.js-
fuera del sobre que la contenga, entregará 
un documento que acredite hüber impuesto ( 
reríi. Central de Hacien ia pública de estas 
'lis 
geate, á los tipos que esta tenga estHbeíJ» í 
cantidades siguientes: "" jj:'8. 
Para el lote núm. 1. . . . pfá. jjjjj, $ 
» » » » 10. . . . » BoP, íi ^ 
Si lo'í depósitos á qne se refiere el párr,( i ^ 1 
rior se hicieren en la Administración de Haci»! í81'0 
Cavite, habrán de ser pre i.-amen.te ea meiáf" ' l ' 
" a Si por resaltar propos,dones iguala 
lote hubiere que proceler á licitación «J 
5 
gUQ 
los autores de ellas, se entenderá quo renuncia- ^ 
recho á la puja los que abandonen el local siaa¡ I1111 
la a Ijudicac ón, la cual tendrá lugar por el ' 
ferente de numor ción dalos respjctivos pü.. 
el cas ) de que todos los int-, rasados íe neg^ej 
jorar su oferta. I 
Las rebajas que se hagan, tanto en las nr^ .P01"! 
nos, como ea la licitación ora', s 
misma unidad y fracción de unidad monetaria -
adoptada p ira los precios tipo i . 
6.a E l licitador á cuyo favor se adjudidJ 
finitiva el remate, imp )ndrá, como fianzas pai 
ponde.* del cumplimiento de su compromiso ej 
sorería Central de Hacienda y en la forma 
lablece la condición 4.a, las cantidades sigu 
Para el lote núm. 1. . . . pfs. j .H 
» » > » 
Estas fianzas no se 
que se halle solvente 
jBceri] 
jtadoj 
II 
brainil 
15 
los 
15, 
mi 
qU3 [ 
Serár 
io. . . . » xm 
devolverán al contratisls 
de su compromiso. 
7 a Será obligación del contratista empezar 
ministro de los efectos contratados después 
curridos sesenta dias contaios desde , el siguí? 
en que se le notifique la adj :dicación deüüiliJJ"fl' 
servicio, verificando desde entonces las eobegi 
le prevenga al Sr. Ordenaiorde Marina del A 
dero, ó en su delegación el Comisario del 
naval; en la inteligencia de que la AlmiaistiJ 
h.'cha abstracción de lo que compren los buqua| 
los fondos económicos, solo contrae el comp 
de adquirir los efectos que se vayan uecesitaDi 
este Arsenal para las atenciones del servicio, 
rante dos años, sin sujetarse á cantidad d e t e r á | J / 
cuyo pUzo se contará desde la fecha de la esc^," 
No obstante lo expuesto en el párrafo antetil & 
contratista prévia la presentació i y admisión di 
ejemplares de la escritura de su contrata, podm.jeQa| 
conviniere, dar principio al suministro de los 
antes de terminar el antedicho plazo de sesee 
y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá é k ^ 
nifesta lo al Sr. Ordenador por medio de esen: jt0 
la inteligencia de que de serle aceptaba su propos:: ^ 
queda por este hecho sujeto á las mismas obligí ieg0 
ues que si hubiesen transcurridos los seseatadiü il pj 
tados. iiioi 
8. a E l coa t ra tü ta presentará en el Alma^ 1 ejusi 
recepción ó en el lugar en que se le deíigne 
Arsenal por el Jefe del N-'gociado de acopios,^  | ; 
peñados de las facturas guías duplicadas redacli ^ w 
coa arreglo al modelo núm. 7, á que se re: | 
art. 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada 
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículoJ 
ordene el Comisario del material, dentro delfhí^ 
de cincuenta dUs, contados desde el siguiente ú$Hoi 
f^cha de la órdea. 
Si del reconocimiento que ha de pra ticarse: 
forma que determinan los arts. 480 y 481 íie¡a.r, N 
Ordenanza de Arsenales, resultaren iaadmisib* CoJ 
efectos presentados por no reunir las coadicion-' 
puladas, se obliga e- contratista á reponerlos^" 
plazo de cincuenta dias, á partir de la fecha del ríWi I 
miento, y á retirar del Arsenal en el más breveI 
posib"'e, y que prudencialmente se le fijará . ^ ^ 1 
caso por el Contador del Almacén general,13011L ^ 
sile por escrito y exigiéndole recibo, según preV1 
art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el cou^ | » 
hubiese cumplido este deber el Interventor del • 
cea, lo pondrá en conocimiento del Comisario 11 ^ ^ 
terial, quien hará saber al interesado, que i Cl ^ 
retirar los efectos en el plazo de tres dias, s ^ ^ 
siderará que hace abandono de ellos, 1?°*? j C03 
por emiiguiente de los mismos y procediead f|¡ 
venta en pública subasta por los trámites es^{ ^ 
dos para casos aná ogos ea la Legislación o^ t ^ 
de Hacienda, conforme también al artículo a0 e^ cí 
9. a Se considerará consu nada la f*lta c 
plimiento por parte del contratista: 1 
l .o Cuando no presente los efe:tos 
miento y 
cion 8.a. 
recibo en el p1.azo que establece 
.¡a de Manila.—Núm. 463 11 de Abril de 1893. 
QD'-náo p'eseutídoií en dicho plazo y siéndole 
•2° ¿o5t no los repuliere dsntro del término qne 
l^5.2^ también la condición de referencia. 
pk^Ycaando repuestos dentro de este último plazo, 
\d e/l deñnitiv .im-nte rechiza ios. 
e^ ge impondrá al contratista la multa del uno 
?' ure el importe al precio de adjudicación, d é l o s 
^dejados de facilitar por cada dia que demore 
ele los mismos ó la reposición de los d^se-
i después del voncimieuto de los plazos que para 
obieto establece la condición 8.a y si la 
entre 
~ en el segundo, se resdadirá el contrato, 
excediese en el primer ciso dequince dias ó de 
dias 
; ,e ¿ que conesponda la falta, adjudicándose 
)o6.i ^ ,a respectiva á favor de la Hacienda, y que* 
j pubsisteates las multas impuestas, 
i gn el tercer caso de los expresados eu la 
ndicioo 9.a. se rescindirá igualmente e. contrato con 
orjj 
eiaii 
lee'T-ta se (íe :Iara que se consid 
re5: lngabüil*^'aúa cuando resultaré 
iro» spor 
ci 
[na 
?nlfi 
íida ¿e la fianza que se adjudicará á la H** en pena de l i iuv'jecucióa de servicio aún 
lo no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
a-''i!! Para los efec'.os de las cláu u as anteriores 
H\ •:''¡a penalidad que por ellas se impone al con* 
— / ! a . i « n a m í a se considerará exento de res-
ren sin eotresrar efec-
va'or del 5 p ^ del importe total del pedido. 
3 ISü 
55 
gl contratista d 'berá residir en Cavite, ó te-
aji uQ representante e x esta Licáiidád para todo lo 
Lrnisnte á la entr-ga materia de los efectos frjn-
aiados. 
II Dentro de los q ince dias siguientes al de cada 
L^ ffa, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
^Jiinto de su importe á favor del contratista, con-
cia Tesorería Ceatral de Hacienda pública de es-
ilüs; no teniendo derecho dicho contratista á abo-
iniereses eu ca o de demora en la expedición 
respectivos libramientos, con arreglo á la Real 
(¿ende l4.de Marzo de 1888. 
15, Queda obligado el rematante al otorgamiento 
zarieicrit'jra que deberá presentar al Sr. Ordenador 
[: Apostadero dentro á i los 10 dias siguientes al 
u:e:iifliB se le notifique la adjudicación del remite, 
eran de cuenta del mismo, todos los gastos que 
ias el expediente de subasta, que con arreglo á 
lispaesto en Redi órden de 6 de Octubre de 1866, 
los siguieoíes: 
o Los que se causen en la publicación de los 
QCÍO> v pliego de condiciones en los periódicos 
Los que correspondan, según arancel, al No-
pr la asistencia y redacción de las actas d d 
'"Hjl?, así como por el otorgamiento de la escri-
y copia testimoniada de la misma; y 
) Lo,4 de la impresión de 40 ejemplares de dicha 
Jctitura que ha de entregar el contratista en la 
rlenacion del Apostadero para uso de las oficinas, 
) más á loa quince dias del otorgamiento de la 
• Por cada dia de demora en la entrega de 
Impresos, se impondrá al re natante la muHÍK de 
pesos. 
escritura del contrato, deberá c mtener el 
??o de coudiciours, la relación en él citada, la fecha 
,perióiico oficial en que dicho p íego se íaserte, el 
lio del acta del remate, copia del documento 
Ique el depódto ó garantía exigida y la obli-
esen 
nteré 
m 
lodrá 
asi 
nacei iej 
IpdacUl iem^3 ^Q condiciones expresadas, regirán 
" k^te contrato y su pública licitación, las pres-
^ del contratista para cumplir lo estipulado. 
edacü 
del Reaf Decreto de 27 de Febrero de 1852 
el Almirantazgo en 
en las Gacetas de 
al¡ *,íílDÚm3. 4 y 36 del año de 1870, así como sus 
' J01!8,8 Posteriores, en cuanto no se opongan á las 
• • " ^ en esie piiego. 
itisl» 
,1 
85 generales aprobadas por 
;e % o de 1869, insertas 
,p fj . ~~ cate p i i c g u . 
- ; de Cavite, 22 de Marzo de 1893.—El Jefe 
Rociado de acopios.—Luis Rodríguez.—V.' B.0— 
^isario del material naval, Santiago Sorriano.— 
o s l Pa-? : A. , Felipe Briñas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
. ¿ til? ^" ve ia^ de . . . domiciliado 
?T!:' á nV'L núm en su nombre 
de D' N- N ' Para 10 (llie se h l l l a 
r. temen te autorizido), hace presente: Que i m -
ria n^ 1 aQUíícío y pliego de condiciones insertos 
,. ^la s de M a n i l ( l Q,:iai de 
5 ti d^ido. ta ^ surnini5tro (le i0^ materiales com-
tiD* '^ten 611 61 g'raP0 2-0 iotes núm.s 1 y 10, que se 
'^proQ ^ Arsenal de Cavite, durante dos años, 
^ote M!8 ^ sumiaistrarlos fó los correspondien-
"^Hf1161 co i ' ' ^0n est"cta sujeción á tod^s las con-
DcitJi i^osco^ r?^as eQ e^  P^6^0 Y Por los Pecios se-
é ^mo ^P11?03 para la subasta en la relación unida 
^ por •Con tantos pesos y tantos cén-
CleQto en el lote tal. (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
6 ^üo^^1"/1111 ^ 0^ (lisPll0sto en Ría l órden de 
116 1884, los licitidores tfenen el deber 
de consig'nar su domicilio en el punto donde pre-
senten su proposición. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavile.— 
Relación de los efectos que se sacan á pública su-
basta para el suministro durante dos años, en este 
Arsenal, con expresión de los precios, tipo?, con» 
dicianes f&cultativas y plazos para las entregas. 
• 
GRUPO 2.° ciase Preoío tÍDO-
Zote núm 1. 
Antimonio. 
Estaño e i galápagos-
I d . en barretas. 
Hojas de lata de 0r356 >^  i)l2il 
marca 10. 
Id- id. id . marca I X X X . 
I d . id. de 0í356><;0'594 marca IC. 
I d . id . i d . marca I X X X . 
Metal munz en cabilla cuadrada 
y planchuela. 
Plomo en galápagos . 
Id . en plancha de menos de 1 mlm. 
grueso. 
I d . en id . , de 1 á 2 id. id, 
11. en id . de 2 á 3 id . id. 
I d . en tubos. 
Plata quemada. 
VÁnz en galápagos. 
Id . en planchas de 1 á 3 mjm. 
I d . eu tala metálica de 1 á 3 mjm. 
grueso y mallas de 2 m^m. se-
gún muestra. 
Lote nim. 10. 
Acero extra-duro en barran para 
herramientas. 
Acero duro en barras para herra-
mientas. 
I d . Siemens Martin en tubos, para 
cridaras de las dimensiones que 
se pidan. 
Id . en planchuela de todas dimen-
siones para muelles y otros usos. 
I d . en alambre de todos calibres. 
Id . dulce Siemens Martin en ca-
billa?, angulares y barras de to-
das secciones y dimensiones. . 
Id . Siemens Martin en planchas 
y planchuelas de todas dimen-
siones. 
I d . id. Siemens Martin en rema-
ches de todas dimensiones. 
lá. i d . Siemens Martin en plan-
chas labradas para piso, de todas 
dimensiones. 
Id . Siemens Martin en tubos estays 
con dobles tuercas y zapatillas, 
de las dimensiones que se p dan. 
K g . 
ü 
U. 
K g . 
Pt'SOS. 
l'OO 
r i o 
1'20 
0'15 
0-20 
O'SO 
0*40 
l'OO 
0*25 
O'Só 
0'35 
0*35 
0'50 
50-00 
0'40 
O^S 
0'75 
0'60 
o'eo 
0'40 
0'50 
0'80 
0*30 
0^0 
0^0 
0'30 
0'40 
Condiciones facultativas. 
Lote núm. 1. 
E l antimonio, deberá ser puro su color b anco 
azulado, muy brillante, quebradizo y fácil de pul-
verizar y su textura granular. 
E l estaño en galápagos, será de superior calidad. 
La superficie será lisa y de ninguna manera estriada, 
reducido á barretas podrá doblarse en ángulo recto 
y enderezarse nuevamente por lo menos cuatro ve-
ces sin romperse produciendo al encorvarlo ei so-
nido especial conocido con el nombre de grito del 
estraño fundiéndose en crisol partes iguales de plomo 
y estraño se producirá una buena soldadura para 
la h. ja de lata. 
Las hojas de lata, estarán biea fabricadas al carbón 
vejetü con planchas de hierro muy buena, lo cual 
se probará doblando sobre su mismo dos veaes uno 
de los vértices sin que se agriete en la arista: la su-
perüicie será limpia y tersa y estará perfectamente 
cubierta con el estaño. 
E l metal muaz, daberá prestarse al forjado en el 
caliente en el sentido de laminado la resistencia á 
la tracción, será de más de 22 kilógramos por m[ai. de 
sección. 
Ei plomo en galápagos, estará exento de mate-
rias extrañas, hasta el punto de no dejar en la fun-
dicón el residuo mayor del medio por ciento, y será 
susceptible de hacer con él todas las operaciones 
del laminado. 
Las planchas de plomo, estarán bien laminadas 
en rollos de m-1s de 5 m. y mas de 90 C [m. de 
ancho, la superficie deberá estar limpia sin parte de 
matal sobrepuesta, rodaduras, aguj iros ni hendiduras, 
serán flexibles y podrán doblarse en todos sentidos, 
s i l producir ruidos ni presentar indicio alguno de 
mezcla de otra cuilqu'er.* sustancia. 
Los tub;s de plom >, serán de las demenciones majj& 
cadks por los pedidos y estarán perfectamente cali-
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Dradqs, exentos de todo defecto como agujeros, grietas 
etc. en rodos de más de 5 metros. 
La plata quemada, deberá tenor más de 80 p § de 
p'ata pura 
El zinc en g a l í p i g o s , será pura y en su sección 
presentará una textura hojosa ó escamosa de un color 
b anco brillante. 
Las p'anchas de zinc serán de superior ca'idad, es-
tarán bien calibradHs presentando una superficie terza 
y continua, de ech.nlose las qu- tengan mancha> 
blancas, que son indicios de oxidación, han de po-
derse doblar en ángulo recio v volverse á extender 
sin que aparezca la menor señal de rotura; las d i -
msnsiones serán las expresadas en los pedidos. 
Lote núm 10. 
Tolos los aceros serán de superior calidad y sus 
dimensiones las espresadas en los pedidos estarán 
perfectamente laminados y ibres de fondas pajas es-
carabajos y oíros defectos teniendo bien visible la. 
marca ó nombre del fabrícañnte. 
Los aceros extraduros, serán susceptib'e de admi-
tir un buen temple de soldarse con auxilio del bó-
rax y propios pira h jrramienías de trabajar metales 
ddros. 
Los aceros duros, podrán soldarse con el auxilio 
del bórax susceptibles de un buen temple y propio 
para herramientas de trabajar metales blandos. 
El acero Siemens Martin tanto en barras, come 
planchas y remaches, deberá satisfacer á las condi-
ciones exigidas para esta clase de aceros en la Real 
órden de 31 de Octubre de 1883. 
Los plazos para la entrega y reposición de los re 
chazados, serán de á 50 dias. 
Arsenal de Cavite, 17 de Marzo de 1893.—El Jefe 
de Armamentos.—Enrique Roblón.—Es copia, P. A . , 
Felipe Briñas. 
SECRETARÍA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D I LA. niREGCrÓN G E N E R A L D E ADMINISTRACIÓN C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta púbLca, e; 
arri-ndo del arbitrio de la matanza y limpieza de resé? 
del 3.er grupo de llocos Norte, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de pfs. 797'85 céntimos anualeí-
y con entera y estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta de Manila núm. 3S 
correspondiente al dia 2 de Agosto de 1886. El act: 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 
1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal 
terna de dicha provincia, el dia 8 de Mayo próesinr. 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los que de 
sóen optar á la subasta, podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.° acompañandt 
precisamente por separado, el documento de garantí?; 
correspondiente. 
Manila, 10 de Abr i l de 1893.—Abraham García-
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi -
nistración Civil , se sacará á subasta púolíca la adqui-
sición de herramientas para los trabajos comuniles de 
la provincia de Antique, bajo el tipo en progresióii 
ascendente de pfs. 9164t76 céntimos y con estricta su-
jeción al phego de condiciones que á continuación se 
inserta. E l acto tendrá lugar, ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección quj se reunirá en 
la casa núm 1. de la calle del Arzobispo, • esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) } 
en la subalterna de dicha prjvincía, el día 27 de 
actual á las diez en punto de su mañana. Los qu.5 
deseen optar á la subasta, podrán presentar sus pro 
posiciones extendidas eu papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento d^ 
garant ía correspondiente. 
Maniia, 8 de Abri l de 1893.—Abriham García García. 
Pliego de condiciones para U contrata de las he-
rramientas necesmas para los trabajos comunales 
de la provincia de Antique. 
Artículo l . o Las herramientas objeto de la con-
tratación serán los que en clase y número se ex-
presan en la relación valorada asceadente á nuevr 
m'.l ciento sesenta y cuatro pesos, sesenta y seis cén 
timos incluso el 10 p § para envase y conlucj ión do 
las mismas, debiendo construirse con entera sugeción 
á los modelos que se hallan de manifiesto en esta D i -
rección. 
Art . 2.0 Para poder entrar en licitaciión, será pre 
ciso constituir préviamente en la Caja de Depósitos, 
cuatrocientos cincuenta y ocho pesos veintitrés cén-
timos, cuya carta de pago deberá acompañar á la pro-
posición; sin cuyo requisito no será aJmitida. 
Are 3.o Las proposiciones serán por la totalidad 
de las herramientas, siendo rechazadas las parciale 
ó aquellas cuyo tipo supere al tipo fijado en el art. l . i 
Art . 4.0 E l servicio se adjui ieará al autor de I 
proposición que resulte más beneficiosa para la Admi 
nistracion; en el caso de haber proposiciones iguale.. 
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se abrirá ana puja verbal durante diez minutos 
entra los autores de las mismas; resultando Udavia 
empate, se adjudicará el servi«io á la proposición se-
ñalada con el número ordinal más bajo ó sea la primera 
recibida por la Junta de Almonedas. 
Ar t . 5,o E l adjudicatario deberá constituir la 
fianza definitiva y formalizar Ja escritura en el tér-
mino de diez disa á contar desde el dia en que se 
le notifique la aprobación del remate. Si trascu-
rrido dicho plazo no hubiese cumplido con los indi-
cados requisitos perderá el depósito constituido para 
licitar, quedando este á favor de las Cajas de Ra-
mos locales y se procederá á celebrar otra nueva 
subasta. 
Art . 6 .0 La fianza será de novecientos diez y seis 
pesos cuarenta y siete céntimos, debiendo constituirae 
en metálico ó en bonos del tesoro en la Caja de 
Depósitos de esta Capital. Podrá formar parte de la 
fianza eí depósito provisional consignado para to-
mar parte en la licitación. 
Ar t . 7 . 0 E l contratista deberá entregar todas las 
herramientas objeto de la contrata en esta Dirección 
en el improrrogable plazo de quince dias á contar 
desde el dia en qu3 le sea comunicada la aproba-
ción de la escritura de contrata, siendo de su cuenta 
el envase y conducción de las mismas hasta el punto 
de su destino. 
Art . 8.o No será recibida ninguca herramienta 
sin que proceda el reconocimiento de ella por parte 
de un facultativo de la i Inspección general de Obras 
públicas á presencia de la Comisión permanente creada 
por acuerdo de esta Dirección general de 7 de Ju-
lio último, quien informará sumariamente si se ajustan 
á los modelos que obran en esta Dirección geí eral. 
Las que por no reuni r ías condiciooeí estipuladas fuesen 
rechazadas, serán repuestas por el contratista, sin 
que por esta circunstancia tenga derecho á que se le 
amplíe el plazo señalado para la entrega total. 
Art . 9 .o Si trascurrido el plazo que se fija en 
el art. 7 .o el contratista no hubiese entregado la 
totalidad de las herramientas contratados, se proce-
derá á adquirir por administración las que fa'ten, 
abonándese el mayor gasto que pudiera resultar con 
cargo á la fianza prestada. E l resto ó sobrante de 
esta se devolverá ai contratista, quedando rescindido 
el contrato, sin reconocerle derecho á reclamación 
alguna sobre Jo dispuesto en este artículo. 
Manila, 18 de Marzo de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Fomento, E l Marqués de Sóller. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil , se sacará á subasta pública la ad-
quisición de Jas herramientas para los trabajos co-
munales de la provincia de Aibay, b»jo el tipo 
en progresión aseeniente de pfs. 14.076*83 céntimos 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
á continuación se inserta. El acto tendrá lugar ante 
¡a Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de di-
cha provincia, el dia 27 del actual á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones ex te didas en pa-
pel del sello 10.*, acompañando precisamente por se* 
parado, el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 8 de Abri l de 1893.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para la contrata de las he-
rramientas necesarias para los trabajos comunales de 
la provincia de Albay. 
Articulo l.o Las herramientas, objeto de la con-
•.ratacióu, serán las que en clase y número se es-
;)repan en la relación valorada, ascendente á catorce mi l 
SÍ enta y seis pesos, ochenta y tres céntimos incluso el 
'-O p § para envase y conducción de las mismas, 
iebioüdo construirse con entera auje ióa á los mo-
víalos que se hallan de manifiesto en esta Dirección. 
Art . 2,o Para poder entrar eu licitación, sefá pre-
ciso constituir préviamente en la Caja de Depósitos 
setecientos tres pesos, ochenta y cuatro céntimos, cuya 
arta de pago deberá acompañar á la proposición, sin 
uyo requisito no será admitida. 
Art . 3 o Las proposiciones &^ Yhn por la totalidad 
de las herramientas siendo rechazadas las parciales 
ó aquellas cuyo tipo supere al fijado en el ailículo l .o . 
Art . 4.o El servicio se adjudicará al autor de la 
oroposiciím que resulte más beneficiosa para Ja 
administración; en el caso de haber proposicio-
es igua es, se abrirá una puja verbal durante diez 
¡ainutos entre los autores de las mismas y resultando 
odavla empate se adjudicará el servicio á la propo-
sición señalada con el número ordinal más bajo ó sea 
U primera recibida por la Junta de Almonedas. 
Art . 5.o El adjudicatario deberá constituir la fianza 
lefinitiva y formalizar la escritura de contrata en 
ol término de diez dias á contar desde el dia en 
<[ue se le notifique la aprobación del remate. Si tras-
currido dicho plazo no hubiese cumplido con los i n -
dicados requisitos, perderá el depósitos constituido 
para licitar, quedando este á favor de las cajas de 
Ramos Locales y se procederá á ce'ebrar otra nueva 
subasta. 
Art . 6.0 La fianza será de mi l cuatrocientos siete pe-
sos sesenta y ocho céntimos debiendo constituirse en 
metálico ó en bonos del Tesoro en la Caja de Depósitos 
de esta Capital. Podrá tomar parte de la fianza, el de-
pósito provisional consignado para tomar parte en la 
licitación. 
Art . 7 . o E l contratista deberá entregar todas las 
herramientas objeto de Obras públicas, á presencia de 
la Comisión permanente creada por acuerdo de esta Di-
ección general de 7 de Julio último, quien informará su-
mariamente si se ajustan á los modelos que obran en 
esta Dirección general. Las que por no reunir las 
condiciones estipuladas fuesen rechazadas serán re-
puestas por el contratista, sin que por es a circuns-
tancias tenga dere.ho á que se le amplíe el plazo 
señalado para la contrata en esta Dirección, en 
el improrrogable plazo de quince dias, á contar 
desde el día en que le sea comunicada la aproba-
ción de la escritura de contrata, siendo de su cuenta 
el envase y conducción de las mismas hasta el punto 
de su destino. 
Art . 8 .0 No será recibida ninguna herramienta sin 
que proceda el reconocimiento de ellas por parto de 
un facultativo de la In?pjcuói i general entrega total. 
Art . 9 .0 Si trascunido el plazo que se fija en 
el art. 7 o el contratista no hubiese entregado la 
tota'idad de las herramientas contratadas, se proce-
derá á adquirir por administración las que falten, 
abonándose el mayor gasto que pudiera resultar, 
con cargo á la fianza prestada. El resto ó sobraote 
de esta, se devolverá al con ratista quedando rescin-
dido el contrato sin reconocerle derecho á reclama-
ción alguna sobre lo dispuesto en este artículo. 
Manila, 18 de Marzo de 1893. E l Jefe de la 
Sección de Fomento, El Marqués de Sóller. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á subasta pública el ñe-
tamiento de un vapor c o n destino al servicio de faros 
du-ante el presente año de 1893, brjo el tipo en pro-
gresión descendente de quince mil pesos y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que ha con-
tinuación se inserta. El acto tendrá lugar, ante la 
Junta de Almonedas de la fxpresada Dirección que 
se reunirá eu la casa núm. 1 de la calle del Ar 
zobbpo, esquina á la plaza de Morlones (Intramuros 
de esta G udad) y en la subalterna de dicha pro-
vincia, el dia veintisiete del actual á las diez en 
punto de su mañ - ina . Los que deseen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.', acompañando precisa-
menta por separado, el documen'o de garantía co-
rrespondondiente. 
Mani a, B de Abril de 1893.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones particulares y económicas que 
han de r gir en la subasta y contrata pa-a el 
fletamiento de «n buque de vapor, con destino 
al servicio de faros durante el año de 1893, ade-
más de las facultativas correspondientes y de las 
generales aprobadas en 11 de Junio da 1886. 
Artículo 1 o Para pod r tomar parte en la subasta 
se exigirá á cada lidiador uu depósito equivalente 
al i p 5 del presupuesto ó sea de pfs. 150*00. La 
entrega s ha á en la Caja de Depósitos de esta Capital. 
Deberá presentar timbien un certificado pericial que 
exprese que el buque qua se ofrece, cuyo nombre se 
consignará, reúne ias condiciones estipuladas en los 
artículos l . o , 2.0 y 3.o del pliego de condiciones fa-
cultativas; roteniéndoso ei depósito mencionado en el 
párrafo a terior al mejor postor hasta que se otorgue 
la escri'ura de contrata, si mediante dicho certificado, 
resulta aceptado provisionalmente el vapor. 
Art . 2.o Para el ot rgamiento de la escritura, una 
vez «ceptado definitivanHute el buque, ya sea á con-
secuencia del roconocimianto que le indica eu el ar-
tículo 4 .0 del pliego de condicionas facultativas ó 
ya por juzgar suficiente la administración, el certi-
ficado pericial que en el art. l .o da esta p l i go se 
exige, ee completará el depósito para tom*r parte 
en Ja subasta en la citada Caja de Depó itos h^sta 
el 10 p § de la cintidad en que se hubiesa adju-
dicado el remate como fianza del cumplimiento del 
contrato. 
Esta fianza quedará en garant ía , hasta que el con-
tratista cumpla totalmente con las obligaciones de su 
compromiso. 
Art . 3.o La escritura de contrata se otorgará ante 
quien corresponde dentro de los quince dias s guientes 
al en que Fe comunique al contratista la aprobación 
deí remate. 
Art . 4.o Sa dará principio al servicio dentro de 
las prescripciones señaladas en el pliego de condi-
ciones facultativas y se verificará hasta su termina-
ción con arreglo á las mismas condiciones. 
Ar t . 5.o Se acreditará al contratista e l . , 
cada expedición dentro de los quince dias ¿ i 
al en que tenga lugar el regreso á Maaii80 
Manila, 1 7 de Noviembre de 1 8 9 2 Q ' J 
Brockmann. i ífai 
Lio 
Por disposición de la Dirección general de 
tración Civil, se sacará á subasta pública el aírieDXiiiciG 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses ¿ |i ^ 
grupo de la provincia de llocos Sur, h ijo el tipo 
endenté de pfs. 8 6 3 00 cént.s anuales 1 
d8( 
ai 
gresión ase  
estricta sujeción al pliego de condiciones qi^V 
tinnación se inserta. El acto tendrá lugar ante la, ^ 
de A.lmonedas de la expresada Dirección q u e f l l 
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobisn-,, 
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de eauií. M 
dad) y en la subalterna de dicha provincia e| jeJn 
de Mayo próximo venidero á las diez en punto f-
mañana. Los que deséeu optar á la subasta p o ^ i E 
sentar sus proposiciones extendidas en pspei ¿j ai 
1 0 . ' , acompañando precisamente por separado, eíj }lie 
mentó de garantía correspondiente. 
Manila, 1 0 de Abril de 1 8 9 3 -—Abraham García^ 
" 0, 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbi^  ^  ^  
la matanza y limpieza de reses en las 
de primera clase de este Archipiél;>ft-o, ^ órese 
• con arreglo á las prescripciones de la R^aljiíO' 
núm. 4 5 4 , de 1 4 de Junio de 1877, y aproWlo ^  
Real órden núm. 4 0 9 . fecha 4 de iMayo del^ lo611, 
1. a Se arrienda por el término de tres años^ disp0 
bitrio de lá matanza y limpieza de reses del ler?)f aJn 
de la provincia de llocos Sur, con exclus'ón de k{ [i d< 
cera, bajo el tipo en progresión ascendente, de pfs. 
anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pn ¡eig" 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, n 
junta de almonedas de la Dirección general de 
nistración Civil y la subalterna de la expresada! 
vincia. 
3.a La licitación se verificará por pliegos ceru I¿ ^ 
y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
cisamente á la forma y conceptos del modelo qi 
inserta á continuación, en la inteligencia da que 
desechadas las que no estén arregladas á dicho 
délo. 
4 a No se admitirá como licitador persona al 
que no tenga para ello aptitud legal y sin que 
díte con el correspondiente documento que entri i-1°^  
en el acto a! Sr. Presidente de la Junta, haber 
nado, respectivamente en la Cija de Depósito 
Tesorería ganeral ó en la Administración de Haci 
pública de la provincia en que simultáneamente 
lebre la subasta, la suma de pfs. 1 2 9 L 4 5 Í quivalei 
cinco por ciento del importe total del arrienda 
se realiza. Dicho documento se devolverá á los 
dores cuyas proposiciones no hubieran sido admi 
terminado el acto del remate, y se retendrá el 
pertenezca á la proposición aceptada, que end( 
autor á f .vor de la Dirección general de Administ 
Civil. 
5.a Constituida la junta en el sitio y hora 
señalen los correspondientes anuncios, dará pri 
ios 
13 se 
15, 
5  iOSl 
sé c 
nos 
a 
acto de la subasta y no se admitirá explicacion DI ^ 
tin 
i div 
servacion alguna que lo interrumpa. Durante losq 
minutos siguientes, ios licitadores entregtr4n al Sr 
sideute los pliegos de proposición cerrados y rub| 
dos, los cu.-des se numerarán por el órden que se 
ciban y después de entregados no podrán retirarse!| 
pretexto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados|| 
la recepciou de pliegos se proc derá á la apertun ^ ¡ J 
los mismos, por el órden de su numeración; ae ^0 
en alta voz; tomarár n ta de todos ellos el actul ¡r G 
se repetirá la publicación para la inteligencia dí 20. 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere latai 
y se adjudicará provisionalmente el remate "IJ pe 
postor eu tanto se decreta por autoridad conip^  iej r 
la adjudicación definitiva. , ^ 
7 . a Si resultasen dos ó mas proposiciones ií$ 4 
se procederá en el acto y por espacio de diez01 £ 2( 
tos, á nueva licitación orai entre los autores ilf 
mismas y transcurrido dicho término se adju* 
el remate al mejor postor. ^ 
En. el caso de que los licitadores de que tr»» 
párrofo anterior se negaran á mejorar sus prop"8"' 
nes, se adjudicará el se, vicio al autor del V^ef\ 
se encuentre señalado con el número ordinal nía* 
Si resultase la misma igualdad entre las pw 
siciones presentadas eu esta Capital y la prT;VIJ 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la J11"^  
almonedas, el dia y hora que se seña'e y anuoci. 
la debida anticipicíon. El licitador ó licitado^Lji 
provincia podrán concurrir á este acto personal^ 1 
ó por medio de apoderado; ent-mdiéndose que, 
no lo verifican, renuncian su derecho. . i 
8. a El rematante deberá prestar dentro de 1° .ft 
dias siguientes a! de ia adjudicación del s e [ f ' i j 
fianza correspondiente, cuyo valor se á igu*' 
coDd por ciento del importa total del arriendo. 9 .a Guando el remítante no cumpliese 1^8 ^ " ^ j 
nes que deba llenar para el otorgamiento de » 
tura ó impidiere que esta tenga efecto en el & 
le notifique la aprobación del remate, se 
da diez días, contados desde el siguiente al ea!jlÁ 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo reu'p 
con arreglo al art. 5.o del Real decreto de ^ 
brero de 1852. Los efectos de esta declaraciojj 
l.o que se celebre nuevo remate bajo iguales COD 
il. 
m 
1.0 ' 
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el primer rematante la diferencia del primero 
Kiodoi 2,o que aatisf íga también aquel los per-
, ^'qiie hubiere recibido el Estado por l i demora 
li»?-vicio. Para cubrir estíia responsabilidades se 
k ' ^nirá siempre la garant í* de la subasta y aun 
'a embargarle bienes, hasta cubrir las respon-
Hades probables, si aquella no alcanzase. No pre-
E José proposición admisible para el nuevo remate, 
el servicio por cuenta de la administración á 
'< ^ ¡o del primer rematante, 
peii Pg, contrato se entenderá principiado desde el dia 
Lite al en que se comunique al contratista la órden 
Drj':^ vtü Pür ei J^"' ^e a^ provincia. Toda dilación 
%, punto será en perjuicio de los intereses del 
e3j8¿or, á menos que causas agenas á su voluntad 
Lautes * juicio de la Dirección de Administración 
J'lo motivasen. 
P^t ^  La cantidad en que se remate y apruebe el 
-rdo se abonará precisamente en plat» ú oro, por 
.f1 Santicip-idos 
^ipyjebaVerificarlo, incurrirá en la multa (le cien pe-
1 E^l iDiP01"^ d'3 dicha multa, asi como la cantidad 
,á ascienda la mensualidad, se sacarán de la 
r i c |a cual será repuesta en el improrrogable 
fs. 
^ gl contratista que dejare de ingresar la mensua-
^ fiuticipada, dentro de los primeros quince dias 
, 'de quince dias; y de no hacerlo se rescindirá el 
i Lto. cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
\m pc^tos en e^  art' ^ Kea* ^ecret;0 aütes ci" 
) )' 13 Trascurridos los dos plazos de que sa kaee mé-
en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
-enderá desde luego de sus funciones al eontratista 
os áispoudrá que la recaudación del arbitrio se verifique 
er! u idministracion. 
f 3 demora ó falta de cumplimiento á estas disposi-
implicará responsibilidad para el Jefe de la pro-
que la Dirección g .nerai de Administración Civil 
j^irá con arreglo a l«s leyes. 
El contratista no podrá exijir mayor s derecho» 
g'X'los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo 
multa de diez pesos por primera vez y ciento por 
segunda. 
cern ti tercera infracción se castigará con la rescisión 
rán JcoD^ato, que producirá todas las consecuencias de 
se hace mérito en la cláusula 12 
Es obligación del contratista establecer en to-
¡os pueblos que comprende su arriendo matade-
! ó camarines, provistos del personal y útiles nece-
al0 inos para la matanza y limpieza do las reses. 
uel 15. No podrá matarse res alguna en otros i i t i t s 
utV ¡Í los designados al efecto por el contratista. 
J | autoriza sin embargo la matanza en casas par-
llares para el consumo de sus propios dueños, pré-
;¡( i3 aviso y pago al contratista de los derechos pre-
1 ¡IIGS en la tarifa 
,13 contravenciones á este artículo se considerarán 
ndojiaio matinzas clandestinas, y los que los lleven á 
.alemas de pagar dobles derechos al contratista, 
miü üarrirán en la multa de cinco pesos por la primera 
ehK, dkz p >r I t segunda, y la tercer-i infracción se 
osari isiigara con veinte seis pesos de mu'ta y pérdida 
la res, que el Jefe do la provincia destinará á los 
fíiblecimieníos de Beneficencia ó cárceles públicas, 
i*. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
itimidad de la matanza y pago de derechos la ve-
irá el contratista en recibos talonarios impresos y 
" "¡lWos, que se rubricarán por el Jefe de la provincia, 
sellarán sobre el talón de manera que al cortarlo 
nV lívida el sello. 
ti Cada papeleta tilonaria la estenderá el contra-
i para una sola persona, pudiendo contener todas 
res^s que «quel'a mate diariamente para «l abasto, 
pesando el i úmero. 
i; 19. El contratista entregará en el Gobierno de 1» 
^ foviocia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
' J NHO haya espedido las dos ientis de que deba cons-
c 3 bf cada libro. 
-^ El contratista queda sujeto, en lo relativo á la 
fnii¡atanza e^ carabaos y reses vacunas, á lo que pre-
ímeta f6^3 disposiciones comprendidcis en el capítulo 3 o 
reglamento para la marcación, venta y inatnnza 
ganado mayor, aprobado por Real órden de 19 de 
i"mi1 IfS0 e^ 1862,'' m indado cumplir por Superior Decreto 
Á>. ?e Noviembre siguiente y publicado ea la Ga-
™ núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
No se permite matar res alguna coya propie-IjUilií1 
trs» . ""j con el documento de que tratan los párrafos 
,'J y 2.o del art. l.o, cap. l.o del Reglamento ante-
a n t e citado. 
^ El contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
.„ P^rá impedir que se maten reses en todos los 
L e^ ía comprehension de su contrata, con tal 
HA" Slljeten o^s matadores á las condiciones esta-
eu este pliego y abonen los derechos de la 
5)^ ;^  El contratista está obligado á conservar en el 
•j^01" as?o los rautadores ó camarines destinados á la 
•¡ft í opnZt' as^  com') ^ cumplir los b indos sobre policía 
' í í P??A (lne 18 comunique la autoridad, siempre que 
133¡ 
Ir 
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,1 ó legítima procendencia no se acredite por el in -
u^tr t 1 en contravención con las cláusulas de este 
'eM l en cuyo caso podrá presentar en Ja forma 
^ 10 que á su derecho convenga. 
(ill0¡ ^a autoridad de la provincia, los ^obernudor-
^Pet 111'uistros de justicia de los pueblos, harán 
Klistr coutl'atist • como representante de la Ad-
^ce,;i>aci0:í ' prestándole cuantos auxilios puedan 
i cUy !ir Para nacer efectiva la cobranza del impuesto 
c Pia c .cio le entregará la autoridad provincial una 
erlificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que juz-
gue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesaria, 
á fin de que por nadie se alegue ^4gnoranQÍa respeto 
de su contenido, y resolverá acer6rf de las dudas que 
ruscite su interoretacion y en cuantas reclamaciones se 
interpongan. 
26 La Administración se reserva el derecho de pro-
rogar este contrato por espacio de seis meses, si asi 
conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, próviá la 
indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directamente 
obligada al cumplimiento de su contrato. Podrá, si 
acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero en-
tendiéndose siempre que la Administración no contrae 
compromiso alguno con los subarrendatarios y que de 
todos los perjuicios que por tal subarriendo pudiera 
resultar al arbitrio, seirft responsable única y directa-
mente el contratista. Los subarrendatarios, quedm su-
jetos al fuero común, por que la Administración con-
sidera su contrato como una obligación particular y de 
interés puramente privado. En el caso de que el con-
tratista, en todo ó parte, entregue el arbitrio á su-
barrendatarios, dará cuenta inmediatamente al jefe de 
la provincia, acompañando una relación nominal de 
ellos, y solicitará los respectivos títulos da qu« de-
berán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en ei otorgamiento de- la escritura y testimonios qu« 
sean necesarios, así como los de recaudación del ar-
bitrio y expedición de títulos során de cuenta del re-
matante-
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, por 
la vía contenciosa administrativa que señalan las le-
yes vigentes. 
30. En el CÍSO de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos ofrez-
can llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobára 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garant ía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Tarifa de derechos á laque ha de sujetirse el con-
tratista para la recaudación del arbitrio de la m itanza 
y limpieza de reses en las provincias de primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . pfs. 1'75 
Por cada cerdo » 0'25 
Por cada carnero » 0"50 
Las pitjles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á ben ficio de sus dueños, sin que el con-
tratista ni la Administración tengan derecho más que 
al percibo de las cantidades que anteriormente se se-
ñalan . 
Manila, 23 de Marzo de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Grobernaoión, P. S. Angel Mejia. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N. , vecino de N . ofrece tomar á su cargos 
por el término de tres años, el arriendo de los dere-
chos de la matauzi y limpieza de reses del l.er grupo 
de la provincia de llocos Sur, por la cantidad de . . . . 
(pfs ) anuales, y con entera sujeción al 
pliego de condiciones publicado en el mim. 
de la Gaceta del dia de que me he enterado 
debidamente. 
Acompaña por separado eldocummto que acredita 
haber depositado en la cantidad de pfs. 129'45. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á subasta pública el 
arriendo del impuesto de carruages, carros y caballos 
del 3.er grupo de la provincia de Caviíe, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 452*00 «naales y coa 
estricta sujeción al p iego^de condiciones que á continua-
ción se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 8 de Mayo próc-
simo venidero á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.', 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 10 de Abril de 1892.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruages, carros y caballos del 3.er grupo de 
ia provincia de Cavite ajustado á lo dispuesto en el Su-
perior Decreto f^cha 18 de Julio de 1889, inserto 
en el núm. 199 de la Gaceta de Manila de 22 del propio 
mes y en armonía con lo dictado en Real órden 
núm. 475 de 25 de Mayo de 1880, publicida en el 
citado periódico oficial en 12 de Setiembre siguiente. 
1.a Se arrienda por el término de tres años el im-
puesto arriba expresado, bajo el tipo en progresión as-
cendente, de pfs. 452 00 anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá Ingar, simultáneamente, ante la 
Junta de Almonedas de la Dirección genera! de Admi-
nistración Civil y la subalterna de la expresada pro-
vincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y l*s proposiciones que se hagan se ajustarán preci-
samente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación, en la inteligencia de que serán 
deshechadas las que no estén arregladas á dicho mo-
delo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud lega!, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará en 
el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber consignado, 
respectivamente en la Caja de Depósitos de la Teso-
rería general ó en la Administración de Hacienda pú-
blica de la provincia en que simultáneamente se cele-
bre la subasta, la suma de pfs, 67*80, equivalente 
al cinco por ciento del importe total del arriendo 
que se realiza. Dicho documento se devolverá á los licita-
dores, cuya» proposiciones no hubieran sido admitidas, 
terminado el acto del remate, y se retendrá el que per 
tenezca á la proposición aceptada, que endosará sir 
autor á favor de la Dirección general de Administra-
ción Civil . 
5. a Constituida | l a junta en iel sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ni 
observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que. se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos, por el órden de su numeración; se 
leerán en a l t i voz; tomará nota de todos ellos el ac-
tuario; se repetirá la publicación para la inteligencia 
de los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate al 
mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurridos dicho término se adjudicará 
el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negáran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentra señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Juuta de A l -
monedas, el dia y hora que se señale y anuncie con 
la debida anticipación. El licitador ó licitadores de la 
provincia podrán concurrir á este acto personalmente 
o por medio de apoderado; entendiéndose que, si así 
no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los cinco 
dias sigui entes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor será igual al 10 
por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura 6 impidiere que esta tenga efecto en el término 
de diez dias, contados desde el siguiente al en que se 
notifique la aprobación del remate, se tendrá por res-
cindido el contrato á perjuicio del mismo rematante 
con arreglo al art. 5.o del Real decreto de 27 de 
Febrero de 1852. Los efectos de esta declaración serán: 
l .o que se celebre nuevo remate bajo iguales condi-
ciones. Pagando el primer rematante la diferencia del 
primero al segundo; 2.0 que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por 1» 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilida-
des se le retendrá siempre la garantía de la su-
basta y aún se podrá embargarle bienes, hista cu-
brir las responsabilidades probables, si aquella no al-
canzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde e! 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto, por el Jefe de la provincia, Todt* 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que caucas agenas á su 
voluntad y bist sutes á juicio de la Dirección de Ad-
ministración Civil no lo justifiquen y motivasen. 
11. La ctutldad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata u oro por 
trimestres anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar el trimes-
tre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, asi como la cantidad 
á que ascienda el trimestre, se sacarán de la fianza, 
la cual será repuesta en el improrrogable plazo de 
quince dias; y de no hacerlo se rescindirá el contrato, 
cuyo acto producirá todos los efectos previstos y pres-
critos en el art. 5,o del Real Decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia sus-
penderá desde luego de sus funciones ai contratista^ 
dispondrá que la recaudación del impuesto se veri-
fique por Administración dando cuenta á la Dirección 
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general de Administración Civil para la resolución que 
proceda. 
14. El contratista no podrá, exigir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo 
la multa de diez pesos por primera vez y ciento por 
la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión del 
contrato, que producirá todas las consecuencias de qua 
se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar que 
existan en los pueblos que comprende esta contrata, para 
reclamar á sus dueños los derechos correspondientes. 
Quedan esceptuados de pago: 
l .o Los coches destinados á conducir á Su Divina 
Majestad; los carruajes y caballos del Excmo. Sr. Go-
bernador General, los del Excmo. Sr. Arzobispo é limos. 
Sres. Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros 
de aguada de los Regimientos y los caballos que 
se destin-n á la cria. 
2.0 Los carretones, cangas, los caballos de carga y 
de trabajo, ya ee dediquen á la agricultura ó al tras-
porte de sus productos y materiales que con ella se 
relfícionen, ó ya á la carga ó trabajos de otra clase, 
sin que pierdan esta consideración por la circunstancia 
de montarlos sus dueños ó encargados los dias festi-
vos, ó al regreso de una faena ú ocupación habitual, 
siempre que lleven aparejo ó baste y no montura a l -
guna con estribo, en cuyo caso se considerarán como 
de silla. 
3.o Los caballos que se tengan en las fincas rústi-
cas y casas de campo, aun cuando su número sea ma-
yor que el de los carros ó vehículos que sus dueños 
dediquen á tiro ó carga, con tal que no se monten con 
sillas y estribos ó se dediquen á tiro de carruajes, su-
jetos al impuesto 
4.o Los caballos que usen puramente para asuntos 
del servicio los ingenieros de Montes agrónomos, ayu-
dantes y personal subalterno de ambos cuerpos. 
5.0 Los caballos que para asuntos del servicio, usen 
los empleados de Telégrafos cuando el servicio exija 
que sean plazas montadas. 
6,o Los caballos que usan los Cabezas de Baran-
gay de los pueblos que comprenda la contrata. 
7.0 Los caballos que usen los Militares, Empleados 
públicos. Capitanes y Tenientes de cuadrilleros y sol-
dados del mismo Cuerpo para asuntos del servicio. 
Para la cobranza de este arbitrio que se realiza á 
domicilio, habrá de formarse préviamcnte por el con-
tratista y dos ministros del Tribunal, un padrón que 
comprenda los animales y vehículos de todas clases 
que haya en cada finca y casa, espresando su ocupa-
ción á trabajo, consignando con exactitud cuales deben 
pagar el impuesto y cuales quedan exceptuados de él, 
exponiéndose estos padrones en el Tribunal respectivo 
durante ocho dias para que en su vista puedan los in-
teresados hacer las reclamaciones procedentes, remi-
tiéndose después dos ejemplares por el Gobernadorci-
i l o , al Subdelegado para que rectificado que sea, se 
entregue al contratista la relación exacta de los 
que deban pagar el impuesto, expidiéndose papeletas á los 
que quedan definitivamente exceptuados del pago, con 
el fin de que puedan siempre acreditar su exención. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por les caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posea; pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uno más que tenga el impuesto señalado 
a los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con (a clase que guarden más ana-
logía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguen, pa-
garán los derechos señalados á los caballos de montar. 
* 18. A l que ocultare algún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. 
La ocultación de un caballo, carromata ó carro se 
penará con dos pesos cincuenta céntimos de multa y 
ias reincidencias de estas faltas con el doble de las 
multas impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado se aplicarán por mitad al fondo de dicho 
arbitrio y el contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultaciones 
en perjuicio de sus derechos. 
20; La cobranza se hará por trimestres anticipados 
y por medio de recibos impresos y talonarios. Las can-
íidades satisfechas por los contribuyentes en un punto 
determinado serán abonables cuando se trasladen á otro 
de la provincia, con el fin de no obligarles á pagar 
por dup icado este impuesto. Los libros talonarios es-
tarán siempre depositsdos en la Subdelegacion de la 
provincia de donde podrá tomar el contratista los re-
cibos que necesite para la cobranza dejando inserto 
eu el talón el nombre del número del carruaje, carro 
ó caballo á que dichos recibos se refieran 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la publi-
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue igno-
ancia respecto de su contenido y resolverán las dudas 
que suscite su interpretación y cuantas reciamaciones 
• e interpongan; pero de no hallarse previsto el caso, este 
incidente deberá elevarse, con la opinión del jefe de 
ia provincia en que el hecho ocurra, á la Dirección de 
Administración Civil pa^a que este Centro lo resuelva por 
«í ó proponga á la Superioridad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernadorci-
llos y ministros de justicia de los pueblos, harán res-
petar al contratista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le Q t r e g a r á la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de prc-
rogar este contrato por espacio de seis meses, sí así 
conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia la 
indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que ia Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos tí-
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Real 
decreto dé 27 de Febrero de 1852 Jrs contratos de 
esta especie no se someterán á juicio arbitral, resol-
viéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, por la 
vía contenciosa administrativa que señalan las leyes 
vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que ios herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura co-
rrespondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobára por 
el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para 
este servicio se reserva la Administración el derecho 
de acordar con el contratista el nuevo tipo anual del 
arriendo, y la aplicación de la nueva tarifa, bajo la 
garantía de la escritura otorgada y fianza que corres-
ponda; y si no resultara acuerdo entre ambas partes, 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 23 de Marzo de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. S., Angel Mejía. 
TARIFA de derechos d que fia de sujetarse el Con-
tratista para la recaudación del impuesto de carrua-
ies, carros y ¿aballos. 
En Manilo 
y sus 
arrabales. 
ftes, Ctos. 
En todas las 
cabeceras de 
provincia 5 
pueblos que bl 
excedan de 
cuatro mil 
tributos 
En los de 
más pue-
os, barrios 
[y visitas del 
Archipié-
lago. 
R. flea. Ctos. R. ftcs.! Ctos. 
10 
Por un carruaje de cua 
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, id . id. 
Por una carromata, id. 
ídem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id . id . 
Por un caballo de mon-
tar, id . id. 
Manila, 23 de Marzo de 1893.—P. S., Angel Mejia. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
Don N . N. , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio 
de la contribución de carruages, carros y caballos del 
3.er grupo de Gavite por la cantidad de pesos 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm . . . de la Gaceta del día . . . . 
del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
haber depositado en . . . . la cantidad de pfs. 67<80. 
Pecha y firma. 
Es copia. García. 
SECRETARIA DS LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
151 dia 26 de Mayo próximo venidero á las diez en 
punto de la^ mañana, se subastarán ante la Jauta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá 
en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, la venta de los terrenos y edificios 
de la propiedad del Estado, destinados á Almacenes 
de depósito y embarque de tabaco en el pueblo de 
Sto. Tomás de la provincia de Union, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 530^9 céntimos y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en a Gaceta de Manila, núm. 351 ( 
diente al dia 17 de Diciembre de 1892. $ 
La hora para la subasta de que se trata (¿^ 
gira por lo que marque el relój. que exisú1 " 
Salen de actos públicos. 
Manila, 10 de Abri l de 1893.—Abraham GarcíaJ 
DIRECCIOxN DE LA CASA CENTRAL 
B E VACUNACION. 
Estado del número de vacunados en Manila y distrii. 
nicipales en el dia de la fecha. 
MANILA, 
intramuros. * « i OÍJJ Distrito de tondo, naturaies 
Idem, mestizos. , 
Binondo, naturales. 
Idem, mastizo», 
San José. 
Santa Cruz, uataraies. 
Idem mestizos. 
Quiapo. 
Sampaloc. 
San Miguel. 
San Fernando de Dllao, 
Ermita. 
Malate. 
Hombres. Mujeres. Niños. 
> > I 
10. 
Manila, 8 de Abri l de 1893.—El Director, ¿r 
telo. 
Note.—Además han sido vacunados 63 soi^  
de diferentes cuerpos. El sábado próximo, volVef 
administrarse la vacuna. 
Edictos. 
Don Mariano de la Cortina y Oaate, Caballero de la i„ 
y Militar órden de San Juan de Jerusalen y de l» * 
guida Real y Española de Garlos IIÍ, Jefe de AdnfljL 
CIOQ de primera clase Abogado de los Tribunales naco-lciP 
m Remo y del Ilustre, Colegio de esta Capital, y jJrr 
Paz del distrito de Binondo. 1 ¡clia 
Por ei presente se cita, llama y emplaza al ausente Ed-. 1 Re 
Engento, cuyss circuns-tancias personales del mismo se it;^  
para que en el tórmido de nuere dias, contados desda|w 
bhcacón del presente edicto, comparezca eu este Juzhi'- njent 
Paz establecido en la calle de Camba num. 8, ,-i fiAi. J . , 
lebrar juicio de faltas seguido contra el m smo por H "e, 
Rojo sobre iDjnrias; apercibido que de no verificarlo^n finii 
dfU término señalado, le pararán los perjuic'os que en 
clro tiiibiere lugar. , 
Dado en Manila y Juzgado de Paz de Binendo, 6 del P 
de 1893.—Mariano de la Cortina y Oñate.—Por mandada 
Sr. Juez, Arcadio Castañeda. 
Pro providencia del Sr. Juez de primera instancia deia 
trito de Intramuros, dictada en la causa núm. i651 pors| 
namiento de morada y robo, se cita, llama y emplaza l' ,, 
herederos de la finada Da Casimira Obispo, para que e 
término de nueve dias, contados desde la publicación dee 
anuncio en la «Gaceta oficial de Manila^ se personen ej 
expresada causa, bsjo apercibimiento que de no hacerlo si 
tendrá por desistidos de esta acción, parándoles además f 
perjuicios que ou derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Escrlb'.nía de mi cargo a 8 de Abrili 
1893.—Manuel Blanco.—V.o B o, Rodríguez. 
v 
i is 
con 
lidrii 
En virtud de providencia dictada con esta fecha por el Sr.Ja ^ 
da- Paz de este pueblo D. Juan de las Herras. en el juicio Ter5 UA[ 
promovido por D. Melecio Cabalquinto contra D. Narciso de 
Santos, se sacan á pública subasta ios biems siguientes 
muebles. 
Una parcela de ^sementera arrozal sita en el lugar de I 
aqui de la jurisdicción de pueblo de Ganaman, aue tiene dei 
perflcie 1 hectáreas, 31 áreas y 89 centiáreas cuadradas, WmlVi 
el Norte y Este. por.Simón Paraíso y Manuel Gurrlnqnidi^  
al Sur, por D.a Nicolasa Villarasa; y al Oeste, por el Rio " 
y valorada en treinta pesos. 
Los que quieran interesarse en la adquisición de dicha fincs|¡: 
drán acudir a la Sala Audiencia de este Juzgado de Paz deí 
garao en donde se verificará el remate el dia mártesü 
Abril próx'mo, que viene, á ras diez en punto de su maüar 
previniendo á los licitadores que no será admisible postaraf 
no cubra las dus terceras partes del precio ante dictio. 
Dado en Mngarao, provincia de Camarines Sur á 20 deMai'¡ 
de 1893.—El testigo actuario, Mariano Belagara.—V.o B.o-
L-rma. 
En virtud de providencia dictada con esta fecha, por el 
ñor D. Juan de las Horras, Juez Paz de este pueblo de » 
garao, en ei juicio verbal promovido por D. Melecio Cabalq^ 
contra D. Narciso de los Santos, se sacan á pública suca^  
los siguientes bienes inmuebles. 
Una parcela de sementer i arrosal sita en el lugar de Pa»' 
qui ó Talaba de la jurisdicción del pueblo de Ganaman.,1!* 
tiene de superficie de catorce hectáreas, dos áreas y veiiiil^  
centiáreas cuadradas.'Ilmítada al Nort,^ , por el Rio bicol; «1»^  
5or D.a Nicolasa Villarasa y D.a Eugenia Joven; al Sur, F uan Saludes, Sarapio de Sa udes, Juan Corong y Franci* 
Reyes; y al O ste, por Alejandro Saludes y valorada e»* 
teóiéntos cincu ñta .pesos. . j 
Los que qui. ran interesarse en la adquisición de dicha 11° 
podián acudir á la Sala Audiencia de este Juzgado de1» 
de Magarao, en donde se verificará el remate dia lunes f*8 
Abril próximo, que viene á las diez en punto de ¡-u maw« 
preveniendo á los licitadores que no será admisible pW'L 
que no cubra las dos terceras partes del precio ante 
Dado en Magarao provincia de Camarines Sur á20dew 
de 1893.—El testigo actuario.—Mariano Bslagura —V.o B.o-JU 
Lerma. 
Don Paulino Barrenechea y Montegui, Juez de primera io3'3 ^ 
en propiedad de la provincia de la Laguna, que dee ^ 
en actual ejercicio de sus funciones, yo el presente Í 
baño doy fé 
mino de treinta dias, contados desde la publicac óa .a«,0 
edicto en la «Gaceta oficial,» se presente en este Juzg^  ^  
en la cárcel pública de esta provincia, para contestar Í 
cargos que le resultan en la caus •> uüm. 6849 que c0" ^ 
m i s m a y otros Instruyo por suposición de parto. AP ,|,SM 
dola que de no hacerlo, dentro del citado plazo, se 8U 
ciará la causa en su ausencia, y rebeldía o.rrto*' 
Dado en Sta. Cruz, 6 de Abril de 1893.—Paulino 
chea.—Por mandado de su Srla.. Márc. s de Lara 
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